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y Vu pfovlnQia
eaoy entre, Ia>= monarquía española y  
' ¡lai República ’ francés^';' entóe¿ el  ̂rey 
iílfogrt^o e l; p|;esi4ente- ■ no’
naj^§¿na(í¿^^ loe de-
rroterosipoílftioos quef ambos ^s%ilen; 
son contrario^ sn f-nrtóiy^ei^  dis- 
í tintas^ sns;prb‘cediiñieritd^ 3é gobier- 
í|l|no^sc|repelén njó le es á Francia íEs- 
j paña<* nee6saíáav’ cómo Rusia, para 
una contingpiícia b4:licĉ  !y«p,0r lo  tan­
to, la visita regia á París, pese á la 
espectacióníi qne, ha despertadoí ni- 
tiene ’ n i puede tener- otra finalidad 
coa patéate dé Invención que la de proporcionar al rey un grá- 
to recrpo, que nO suppne ni repr.e- 
sehfa nada paraíveí país, orden 
d.é sus relacioiíés ihternacionaFes.
i|  C M B p s f t ta r  M á i j t p
l y rdi|íye|Kvra onumen‘:
hos'ináirñiáes.
antigua de Andaluclt ŷ-de'bm>'
.... 'íQí;- ■> •'
îi0.pi¿iic9 tiô f;on̂  núes- 
(¿üws ijíatentados con' ¿tr̂ s imitación  ̂
l̂ alétínós fabri<»nt¿s tos ciiales distan
ei îlüstiddgst
Ün d # ^  d^'Éifdt^etos de piedra
d̂toi pb|^<gr Íal¿iii^ú-
íarís, don^e hará ' hoy ^  
miíádá.'''
j|qp^,€ahp3tpbi:e dniíPuéhío#Í 
lyo encumbi âdo por sus méritos 
|in^áe»'- pop> SU" talmriiov y tacto 
É ip ^ ^ á'k  más i alta .ma îsára- 
Me sü gran nadún, acostumbra- 
“m  codeatse '̂á ípbnofS niveí̂  
pí^e igual á ij^al cóh'ídf * ébí- 
lies y reyes de^óé BMádhé ihî s
t^qps¿ánoi,Gou 
e» h^ituál en dos
sses..."-v, - r .... ú
m  e1li  ̂qubíj^^ály^^a á*éi^ey ̂  
l lo v ía  iéneí^iall^^^ 
jMránáco^ ;políÍi(bá''papa 
ipéró no habíáÉetsffií ní^hB 
f^an alcance,por cuanto eii reá- 
mho tiene otro objeto qüo ePdd 
Itoer una curiosidad juv%M1̂ 1dfe 
á̂fonso. --í.*"'‘ ' %■■ 
pues, hi él mdyil á qué él y ^ e  
)s obedece,ni las Bircuhstahcíaé, 
torma on que se yeali¡5a!̂  pue4en; 
resultado otra cosa más que
^PÍfpp.a'jgqndlBtAft
Éü el éxpr^^dé iíaf&d’ l̂  ̂ el do- 
túlagd á S( v̂lU&dos dipt^aáó republfóálos 
señores Menónclea Pallarés y Morayta.
üesáe, ántes ¿de diegárp^p exprése .yeíaiíse 
los alredédorestde'la¿elíd!a^n invadidos pór 
inmeaso público.' • i' ■




Mérodid’y éSiiffali; Idd'béfíóí^s MSÍré|&'Í>d- 
rado, Vaqueró; 'Kéŝ á̂iHé', yéíiáMjfOfdyá; 
Garéia Díaz, Vás^étré,*Héltó|)íp, VHát^
Téz Rainosj Bléfedtí*érélj y  ÍDuqÜe Mbtfíáñ;̂ S| 
délegadóS déla Juventud ' répüblícáliffi ' dé 
Sevilláj el 'Qríéón sevílláuó y ’cómísioúadGs 
de GMíz, Coria del iqb, Cármónáj PálBaa 





‘ ,o 'l» f
ifación personal del rey^de ha- 
Itado la granpapital ^e la  Ré-
pésidente Loübét bagá alardé 
ii jLlfonso y su séquito de la 
de la fastuosidad do aqiie-i 
sin monarca. ,, ,
plomátícos de aquí que á to- 
ráé hablan de atHanzas inter- 
lés , y;áquellós o tro » que áila 
|á se, la m en l^  dn nnesjtxo ais- 
fé' en el concierto europeo, se 
levar un solemne chasco si 
pé de este viaje ya á; resultar
|no sea simplemente^lo que 
aireIH  • y de claya pasado /ent  
que no tienen nada de qué 
lése ven, se saludan y se 
;.pura cortesía.
Eré la monarqnía de.Espa 
> República francesa po hay 
{̂épinún ni en él orden políti- 
gj^tspeiaJ-,
^O ffientes políticas de la pri-
feila/ Segunda; éstas> tienden 
Éibátdii én todos los órdeíiés de 
|masr'^dí0gr6siyáéf de la liber- 
“ ■ echo y aquéllas' sé dlri-
AÉ'la
;^o r é p m ^ )n  di
dyas, ál ’ki
íít^Mi^^i.cSiiiá|i
ñoresíjMorajíta/ty ? ííeiaéad^z Pallarés, los 
ijcualfeff ?î 8pcieDediffi®n( cim; 'aífectú6s0s?'s?Éi- 
dossi'íis^bift^festaciones. , . , ,,
partido-daJIttián. republicana ̂ n*,Géi:dQb8u4 
don Jíian .Gatbpnull, el de Jaéttsi^ 4<í#a- 
nó itbréüé y Ibk̂ dfe Palma y Tocipa Émpal- 
rî e;; y^l^ SrM. 'Gatena, hijQ;déí'prépiela- 
ricr dé''JÉr JPoil,: de
tor del menoionado colégai ' * : ■ ' v C .
■•
“El Orfeón’cantd uu durpufe el
tie^ppquepe.rtftanecieronemél aú'díii Ibs 
viajeros y las personas que aéüdlerén á es- 
nerarlés.
B n  mai^é]£É^
Bf señor LabrqiV'¡^senté'¿ ár los señores 
Moraytá y "Menéndez Pal&rés ¿á lp|íí pruícir 
pales coúcürreníés k'tá estáMori’, y BégVidá- 
láente dir^|^|on^ tp^^' á,la explajmi^ de 
sálida, sioMb récíétdoi' cóS* áplátwo#%ór 
el púbHep que ea»ei:al^¿e%lo8í adrededór̂ ^̂
Moráytá-y Ménenaéz''^állaré8 
ub cártuajq' ppniplVse^ ^B?chez
yj, en otro coche, toiiáaron aéiento los seño­
rée Labra .y Monteé Hdidptíi?o. ’ .
U.dm^sédos carruaje centro
dfe íá b o í^ ’írî  ̂ eFp&liéo jim o qüe léd co- 
ches:márc]^an al ga6p,^z<!r^ asi, y, en­
tonces, organizóse* una ib’anî ^̂  qüe;
réco|ri61^ó‘5aRWíí!|^^ 
lío César y San Pp)lo, hasta , la''ptazâ  ̂uel 
Pacífico;-ábóÉipáneáiíó'á^  ̂
ríos á la sucurseMéPhotsUde Madrid̂ . - ?
Al,llegar al hptel pidió el búbíieo que Tos 
pfttSdosTe teígfesén la pálabr^|í;sií ¡if ■.
Y- en ese instante ebGrféón Sm||»no co- 
lócóspyn gl pgtio|d8,la J p u d » ^ | | »
El séflor^Mfenéiidez' Pall&éé qfie. al-pré- 
sentarse, en el balcón, fuó saludado con 
kplansps, djjo quCí,; aquelips ápl^usds .t nó
,fi|ióli organizadora, costándo un verdadero 
triunfo'penetrar en'a<|ueb solar.
> Eli "♦dicho ^sítío habíase levantado- una 
t̂ribuna, adornada con los .estandartes de 
Jos centros répubücaiibs dé' los distritos, 
banderas y follaje; ' y delabte dé la misma 
halbíanse colocado sillas, que aun cuando 
suponían*-crecido númeroj resultaron in­
suficientes para las muchas personas que 
concurrían al acto. ■
Etí la tribuna, única parte del local que 
estaba recubierta para amortiguar algo loS 
rayos solares, hallábase ínstalada.la mcsa 
présidenóiaryj'íádémás 'undsp 400 sillas que 
ocíiparón lasréomisioiíes; principales invi­
tados y el Orfem sevillano.-
P re e a u o io iie s
Respecto áprécaucíones habíanse adóp- 
tado- algunas, y se hallaba; reconcentrada 
em el exconvento dé San Jacinto una sec­
ción de la guár-dia civil.
B in e to
Alastres en .punto llegaron los señores 
Lábra, Menendez Pallarés y Morayta acom­
pañados por doú' José Montes Sierra, ’dbú 
Marcial Dorado é individuos de la cbmísíóíí 
receptora^ siendo saludados cop salvas de 
aplausos. ' .i”'.
Ocupó la presidencia el señor Montes 
Siériá, séátándbse á s  ̂ lado los êfíbreS 
Lábra, Morayta, Menendez ’ Pâ ^̂  y el 
qáci'ál p'riiheré dej góbfértíó 'civil que ;asíS; 
üá como representante'dél gbbémádor. ' 
í, El Sr. Móntes“ Síérra Saluda'á l’ós repu­
blicanos, y, e^dqiajgieníi^já k>f dipî  ̂
dá partido, huébpSdéS'dé'SévÍR'â ^̂  las 
representaciones enviadas pbr las capitales 
de provincia y pueblos de ia  región.
•Explica el objeto debmitM, diciendo que 
para-protestar dó laí ¿prolon^da* cláusu-' 
ra de las Goiftés,- implicando, á la vez,; .'esa 
rj^bfestíií úna# s y muy; enérgica, con|lia.’axn 
gqbiiernoque.-debie^ < desapairecéil Cuanto 
anteS', lasicomoptras muchas cosas.
Saluda d los ‘représaiitantesjde la prensa 
que asisten al acto,; y'térmiua afirmando 
qqe los republicanas t de Sevilla están disi- 
púesítos á ocupar el lugar que deS 'corres- 
Pdnde en eI.umoní^to-¿ que su jefe lo de­
signe. 'íí:; i;:,;,''.
- 8efibO]*.'.lKD!l*a 
RepublieSáios: decía yo hacé ;veinticuatro 
horas en Andujar, que el más antiguo de 
nuestro Código de leyes# vertido al moder- 
n4 cástellaaoví ¡aflrpiábá «1 Que el rey seria 
rey SLhacía justicia# .ysSi no; nol i
Mbycnftiéiqpostque ,!se llaman liberales- 
y con;nMmrqóía¿. constitucional,; ei reyes
. „ ̂ fQl!0;yíélJ?éáirébposóiáe; 
^ ia  tíberta^ áC' cultos; yén-
i-'Tépübj
No Venimos; á producen desórdenes , , sino 
á decir que el desórdeú; d^ Js demagogia y
á lá ig ics ia
con relación-. áS 
ItO; noi se' p^de- liáblar 
Üe se. alborote el cotarro'reáe- 
ST: ségundo 
frec^r ejemplo más re­
lé  yéféctiVó que laéár- 
tordenal Cásañáé, qué 
^ el sentimiento perso- 
|Í^pá en lo que se relacio- 
|||eétión.
fmtárító, dos criterios di 
^' %edimientós opuestos 
que en tan transcen- 
•nes para la vida .y el 
'nációnM sustentan ambos 
rdífT TXátáMo" dé é110§ró’ 
J josíjno podrán
jañol e» cuanto’*sig‘ 
ep cuantó representan, en 
de cosas, 
íp^Há'-'q  ̂ se repo'- 
Jo, puélt, p ó ll^  éstar acordes
Verde. ;; ¡. ;
Nqeátrá bauáa' no es' cáósa  ̂úe 
înb nacibnál;:;phés‘laspíiSStnóS» átia* ré||ené- 
racíón de la patria
pat|*iotisiüó;TéñdremosnpsóréosTá'qúebeá
precisa,
: Y  como la hbi« deíia^reíttvMlba^ 
üiuy pía!amsV'á4l3lí||i!¡M^^
Méú'éhdez.PaU|x§k';fe í̂i í̂iiS;‘ĵ  ̂
do ̂ qué; sé díî tticaváú:' oMesadamíenté’ .Ibs 
-;rúpoq y dafido vivas a‘ ík'ilbÍ̂ ád̂ ^̂  ̂á ’ía so-! 
(eréníú’pbDttlar y  ó la deójpdrécia',* siendo
éo4íést|iúBi'̂ ;i.<ib"TO
lúy ■ splaúdiftó’®l'*órá(}brí' f<4< atíatVí̂ í
IJÍiseñop? l!fo^tli#.dyoi'!i!á! vui^^ 
ÓoAtamo&-biPi‘la'dfiS^raciÓáy4íÉ'#é!ife^
.....  bí'tí3í'q'"fá  yéstl^íééefí kMéfeéhS. ,< -
idSiMiPMÍhtf-í
íérmes en ié̂ êé eomplé- 
lai, sin transcen- 
iqqit^ía, de ptira; fórmula, 
tCéN?eneionalismó| se cru- 
^Püfléxionés^dé etique- 
Sé̂ de bueña cmbzá,^dos 
^de cajón con frpses^heébás 
.pipfosperidad y fejicidá^ délós 
,pi9dlié, unos brillantes 
s, una solemne pe- 
, íél'Elfdebv nñá Vistqsáfutí-’ 






sáM '̂lufeHS  ̂btóéñi
Concluyó dan^b un.yiv;a áSeviUq;;̂ /,̂ ^
Por «último sálió al balcón el sé^pr La­
bra qaq. de,dibOj &asj?s á Ja
éiuda4,¡añrjhari|^ .se ? bú IdSín-
durante los discursos q̂itqenaaa-
piente 9U|ndp,|^ü l̂l ,̂|^^^^
.bps.señores Lftbra, Mbrgtyta y ;Meüenq,ez 












Hace ibistqria de lal^nosi; reyes; qUé per­
dieron la corona por haber/faltado á las le- 
yqs é infringido eternos principios ¡de dere­
cho, íî •̂
Y  agrega# -«pu,esto.que -aquí no podemos ¡ 
hábiar d-elíray paraxdiscutírie;i hablaremos’ 
dé los minietro.siy. dé .sus/ actos oficiales#»- 
España, está empapada de sangre liHeral,
, siú embargo, hoy "no hay ni sisteiaa, 
constitucional ;ni P¿i*lai«énto .
Pero /hoy la- entidad, facciosa es el midís- 
terib îque; sin ruzóny- gobierna á iespaldás 
del PariainéutoV paladines ' de lá legalidad 
loS republíoáuGs que, Síéndo enemigos del 
Éégtmen querexiste,. venimos, aquí; vámos 
por toda España a -pedir qué se cúmpla la 
Constitución.
Señálú'CoÉaOí hecho deplorable que autó- 
ri¿áaé el rey úú decreto lléonando los sol- 
dddbs á'fildS; decreto anómalo, porqué 'Su­
ple úna íey^que no se dá porque al gobiér- 
'^dvfe conviéné tener cerradas-las Cortés. - 
t)!efiende  ̂el servicio': obligatonb; censu­
rando quet permanezca archivado en el Re­
fiado, no obstante haberle ya aprobado el 
GÓngréso;<: yj talvvez solo Ib comba­
tió ilii! obispó; entendiendo- que'perjudica- 
bá efi®ús./actúMesi)rivilSgibS''á las órdé- 
p¡es-religiosas. ' ■ '  
OcupafidoSa de las crisisídéíipartidó con- 
ê|rvhdor;(djcee4ué̂ StIvel^̂  rcay© porqiíé Ibs 
irépiMl^íb&'MüafaPónfe^ las /elecbiotiéS 
dq Madrid; .Yiílayerdóí por Ola, obstrttebiófi 
dbque'fuéíobjetoíívi' I : -; ■ ' /  ̂ !
iPero, ¿yMaura? !;¿yrAzcáréagá?>4y'¥ilia-- 
verdeyúltimaménte?*-*'';:* v v/.h-".-' ,! c..;-í'> 
rEsás-crmisvihecM^á .úspél^s^del 'Parî á̂  
Vento,, están sin discutir.. ■ •! í ’ ' ; ' /  
YparaélúdiTíq f̂rSús^discutafijirpórlíénibr 
á lósdebates quéfhaH» .de'-'iiíbtiyarj^pWtííá- 
Óéoeron clausurai el Parlanientbi! * ' - ' 
Bfisalza(la'XMéo3«püblMana;-y tdíVifî ^̂  
diciendo:- ■ .,.v;.¡tíU;» u '
NoSotrós veírimóslá Andalucía para éútíi- 
pl|r un4éber;-vi'h;-"'■■.''.'i ' ■'''
' DíeéUaísadióHeT-úüsVo 'Evattgólio d'émo- 
c|ááícD,:por el'-lévafitaifiiento. dé' lá mafifia 
4>añola'.en; lá bahía* de Cádiz. 'í'-'
’BEseñov'.M «ifén i<lez -Palliapés 
I Republicanos: aates>de'abóra,úúú cuan- 
.ó.éu'réúnióú-niásVodesta,» he hábladoen 
■évRla;! Eso meí eriVéi 'preséntarfiiéj pues- 
;o que yaimdiconocenv: t - . . - < . - 
>® esistbi.de préánlb'filo^y-digóiqué vefii- 
nóff¿á protestar dala cláüsfira- défias -Oofd 
teh, no porque creamos en su eficacia legis-̂  
lativa, y menos qué é̂l CóbiéVb actual es 
sdflciénte; para resolver/-nifigütio'de los ün-’ 
pórtantes problénias pVriós ■ qúé rbcláfitán 
sblucióM urgente; sinb?porqtíé sé' éufiipla lá 
\dst Bé#ádoy^|ipdéfiibé’é̂  ̂
.her ía natural. aeéÍiV^áíbi£N^dora en los 
kátóAiKbáóátViálesi> .̂  ̂ ■
’A^lslizáy cénsuraVgestlón dólós'últí- 
uios gobiernos conseryadorés.» / , .  ' ' 
í Odupafiddjss del prbVú&á ágrá|ió' éq A!n
Álv̂vj-íói*’/ ‘ al’' TTVVir&'flL’lrili
shQhuynadaW
á fî i no Ve éxtrááa que unos digV j q̂ e, .no 
íes gqVs-TuUayí. cqV q actor y'ótrps afir­
man qué les .entjisiasma.. i. ' " ,
Dado ajo qup.huestró púhííV .eaik.jte?hó 
y teniendo ,efi cuenta !que el!, aríe escófiieb! 
está átrávesaiído por una época de transi­
ción f̂el r q v l í r i c o  altisonante ál 
naturalismo dé la realidad y lo qúe.ha veni­
do eontVUihyéVl  ̂nn Mhltp y úpA-i 
?re'y Jo qüé,:ie^^^Viliv|tá^ 
nbye^id, aV.^s apreiciácibhes son müy 
natqr l̂és;/és iógícQ .quq V 
dividan; siempre cfiésta algíV traV!^ dê A 
cuajar de raíz Ip qúe^éstó ayVígado pp^la 
fuerz5|(de la costpVbré.!
Ahora bien; lo quedes innegable, indis­
cutible, fuera de toda duda y en; lo que to­
dos; tienen que epóyenirá: áyasaRa f̂eí 
lá íevidenéiá, es! en que el. mérito dé:T|flláyi 
es efectivo y real. ,/
Yo me declaro# déscje,que. .aupclip vi 
repre|Vtár
lá8Ae,loy,8egqfi4p8,de..^^ dp.
los qhp afirmaú que: j'pll^ví e|^hh'g 
óriminps grái|4f 
)añMscpntpvpp,W
^dátóVV' ̂ céfisgrálall gObieíno, - júégáiídole 
iVpreyisorv y  opina qUe ese probiema fió 
eS proBl§hfáiárestu')j|iáí??slüí>' A/résolVéri •
Y que con voluntádv ¡Vhíeiido cuantos
m»i’
sP8teníble,d^ivVeto rúrab '< sVáficip'áhdol|* 
db ía ’ éscíaritbd' misérrimá'fen» qué Se
cüéutha
i Combate el caciquismo, qué -GbhSidcra*
jducto natural'del régimén existente, eq* 
t^ t^ n d o ’qúo -lió desaparecerá miéniry
Hablá dé cóVb se ejercedla sobératiíá-i 
léŝ Co:̂ tes conei'rey'Ti^y; ál^fórVfjár dé1̂ || 
¿líiadáS ^pleCiVibV 
áV.por/pl/diM^iV
■ CálÍa(¿[%|^^ígíVi¿;J>oeb / U tii por
Wíéy.al oardVal.fía8añas, 'coiabai 
,̂;quérBÍ V  ré
cpnséío de sus jU^ijóstro^^^ escribir 
írofiq cpnsí t̂ucíónái,
irpe^pfiVíi^^pefspfiátistá y Varear 
íqV^áaí paisjfjai gobieropi. ..v¡. - 
/ .'®lt tálf 'séfitido  ̂deduce del Texto de la re- 
á'qúé, ál éécribírlá,- ó rió ’ SÓ tu** 
ó 'se' dtsiftfió
- Esa épístbla, huelodemasiado á inoiffiusp 
Y ha abierto entre el v pueblo democrátieb y 
íla monarquía un abismo -que no podrá Ser 
salvado por la eloétteficia í̂iiibpoc ¿las habi-- 
lidádes de Canalegaa y -Moretr ? (• r  ¿ ‘"
Ensalza-la libertad; y dice: 'i .
-«Yonada debo ámi patria sime ¡quita 
la libertad; porque entonces la patria cons­
tituye iiiii cárcel».. - -' - ' ’ . l
|¡ste mitin tiende'á velarípou los princi­
pios ley y libertad, y 4 advertir que cuan- 
-doi se rompe arbitrariamente el debido 
equilibrio entre la nación y su poder ejeon-- 
tivp; aquella debe recobrar por si e l.dere­
cho; imponiendo el respeto á la ley y el 
amor á la libertad.' .
Faltando Ja armonía entre el pueblo y el 
jey, córrese el riesgo de que surja un pOr 
defi parsonal; y cuándo este parece que Se 
aproximáí fió suelen hatlarné lej os -las revó-i 
Iliciones.
:; ' BlvSB&oiNbalbVia -
presentaciones de Tallavi en 
vanteS.’"- í : . - •,.
H Es de esperar que el publico reaccione,que 
le sirva d»éV^>^^< '̂'^^áR^VtaciÓfi);yque en 
noches suirésiyas aéuda á .prédigar^úl nota­
ble artistjílmálaguVío,, el aflausoj^ue me­
rece por su'éxtraovdiomHO mérito; pues sin 
pasiónde ningúm género; sincera y leálmen- 
te, no. téngorepáro enafiráial* que IFallavi 
desde los tiempos del gran Vico, es el actor 
más notable que se ha presentado-pn Cer- 
vantes. Esta 'es la imprésión del públiéo to 
do,que anoche- asistió á lá representación 
dñ M  MisUco. V ' . '
J. C;
V i d é , í é p h i á i ' p  w » , :
Amigos y cbirélígionáfios;
A esta hora y después ,dc haber oido a 
quiéfies filé precedieron en el usó de la pa­
labra, np débéríá yo hablar; pero á ello me 
obliga el encargo qUe traigo de la jupta di* 
rectivá del, partido y de la minoría del mis­
mo en ambas'Cámaras, ; ■■ ' '
, Necesitainos ebconcüíso de las personas 
que comulgan eu las mismas ideas que fi'bs¿̂  
otros, jpará .que, en un caso deterraínádo, 
árróstfenlqs sin yacilár el peligro y foTVá-
mos verJ íd áV ^^^ '
Rór éso a4fii estamos representantes de 
las .dos.Cániaxas,parádeVbstrarqué Ib mis­
mo en el Seiiado fioé en el Congreso hay un 
solo espíri.th, igualss aspíraVoficé y  
lar VsPfitQ! paré ia tíoión republi­
cana, dófii .Niéólás Salmerón qüe prócura? el 
triunfo de lo que todos ánhelainpsi ' 
i-j. ü n  banq[uete , ;/
En el cqmedpr grande del ¡Hotel de Ma­
drid se celebró un banquete en honor de 
los -dipUhVbS'» asistiendo; doscientos co­
mensales,!
PronuhVarofi discursos los señores Car- 
bonell, Marenco García,; Mejías, > Soto, 
Iwasso de Ja Vega, Menéndez Pallarés,. Mo­
rayta y Labra. Todos los ^oradores fíiérofi 
muy. aplaudidos. ¿ ¡ ;
El viernes último se reunierondas jimtas; 
del séptimo y dciiavc^shcitp^ áéordándipBe,/ 
entre otros particulares, lá apertura de la 
eSeüélá répúbliéafia'instaiada efi lá calle de: 
iá Jaré número 10, principalVlas clases da­
rán principio el próximo vierfies dos de Ju 
nio. ■'
7 é á tp 6 ; C e r v a n té s ,
M  él.........
que sf aparta, que sobresale, que sobrppqi 




cofipcey t̂ qieh|é|̂ í̂ hlq,;efi.í algqhq|.;.teatros 
de E|páñá por lê ĝR̂ niJes .0^0?^ Rál%ós 
N pvélli y Záccofii, lié va 1 ái[^|pál|<l^d ¡.ffij-, 
qSf:qu.e,!̂ psté, cíp)p.!^h 
él ú c 4 M á v j^ i»á ! ‘lá,J(W
y ée,p^!á.
fiuestro aTfibiéntq!Tiá^áCváJ®8-W
dramáticos' que ha citado; pero ése algo;' de 
toiJoáV niodbs, seáj nattirél Ó copiado; es 
giyflpi, artfstiéb  ̂sétiStítfióüalí efiiociónan- 
té i,: cbfao conoció anoche el público de Cer-í 
e se alzó en masa, unánime, entu- 
siasihadó á apláudiV fr^íético al actor en 
una ioiirétitófide éSásT(hédejáfi VcVbrî ^̂  
tá é-Mbórrablé en'elíalnia'de todo artista.
Yo^cohfíeso qúe de la ’ priméré represen­
tación fie Tállaví con M  sáli dél
teatroépaúlfedtíáás y*récVósí'
Sin eVÍV^á;-qúe-méihaclifiá fayor dél 
artis ta^a* eScetía en'qUé'iJúria f̂ arranca á 
sú eSpi^Áfártóaa lA cPfifésión de- su fal­
ta; me wóéé impresión; no pude apreVar 
eiactaoVhte, hatallaudo con niis dudas, si 
 ̂ .̂ ,]óti-8pbriV‘'á^#ltás-fré'áé^^ 
pidas y;Vp̂ |S0Prtádáá
e4cesói9‘dé^té; mas ésás düdaS-^ TeCéldé 
désvattlci^éhBé poi coVplétb aú<Vhé VíéV*̂
la 'éskViádeW  
, Ufi aCftip fiSPdeifibí Vá 
tpr de c i:^ ^  éfiteré dé lá^bdéfih^éáCt .̂ 
que actuldmente está el porvenir delarC# 
diramáticv  ̂il̂ o hay detalle en toda la labor 
"''.e-'TalliVW^ ho esté ajustado Alá -réálí*'
ayp 1905,,
D e  P a r ís
Recíbénse numerosos telegramas* confir-, 
mando que tuvo efecto la batalla naval, pe» 
jP sin decir náda fijamente del resultado. ' 
]tfie¿tras unps conceden la vlctúria á los 
júíVfieseé/iptréS se V  áéhacañ á'loS Tusos. 
Splo .se.saijé vpD; certezá 'que dé' una y
otrt  ̂]pa|íe,.hübo griíh¿®b pérdidas. 
. La censura en Tokio   i  és ,®uy rigurosa.
Sé observa Cn,todos enorme ¿2>sisdad.
El almirantazgo rupó éPnfirmá lá batalla 
pero no adelafitá ningún detalle.
Dice un despachó de; Wáshingtpfi qué' 
Rodjensvenski logró'franquear el éstréchití 
de Corea, sacrificando algunos viejos y pe­
sados buques. / ’ ' ’ '
—Le JfaífMi publicaTas declaraciones hé- 
cháS ppr don Alfonso, éfi una interview cé- 
íehTaqa con el correspófisal en San Se- 
hástián dé dichOperiódico;
Bice .Don, Alfonso, que le interesa mucho 
el plógrama de su viaje á Pranciá y' 'niíiy 
pritícipalmente láS maniobras militarés en 
Chalona y la visita á Smnt-Cyr, aseguran­
do qué'el placpr que, experimentará viéíVo- 
se éntre los franceses le compensará de to­
das las fatigas de ia escursión.
Se'Benélin •
Las autoridades alémáfis® ésn recibido 
un despacho Votiñcáudoles el fiombc^. na,.̂  
vil." ■
lyada éonsigua- el /télcgraifia dé buques 
riisós hundidos.« ■
D »  JTái&iafér '
Jía llegu^P la ex^edicióáCharcpt, pirppp-
áqtót^da.eflA;áéjV 
íaj#/VsrélVr4.4 TpIópufiái' tráfti îu*ri4a iá !cuál' 
á IVrdoMel lílinois.
Alábase >por Todos eb valor de Ródjeas- 
Yenski;
Se íMvOtá'a.qi^.Uliatai;. l ito te  en d
“'Eu. hoVenajé; á .«̂ ryántê ^̂ ^
#|una re|Éré8eúiáV4ú 'éscéfiiea y, ¡Velantes
iaégOS'ficTáiss;-'. ..........■— - -
A, todos los iétós: céuéutó frater- 
Mzái^n; esppoÍes,;fiH
El,yDVÍyíSÍi|^4P^P^  ̂ Ufij. dos|^0:d.e
Ghefu participaudó qué los rusbá, j^dterou 
en el encuent^ú;ovarios buques y que IV  
r,estaiiles-se dirigeny. disemiUadosvA'.Yludl 
yóVok, -persiguiéndolos de cerca, la . floté
y ’ Otiók herí Adíeos 'áfttVlV qüé/íá|^i^|^^s’ 
ru|as esciefide á seis buques, ientrj^uRof^el 
él 0\
liá escuacbrá de- Vladivostéky hay téiuadp' 
p a | t é ' é i i ' e T c o r i í b á t é T ■ -■&
'' L ’ií ■; V.
QpUi^yucsñdp PftrlSjquUj^^ 
má el aspecto délas grandes néstás.,|.’ 
NutnerosPs vendedores ofipecen al--'públi- 
co itargetas postalééi%ÓnTdé^VlÍitos de don 
Alfónéojy Mr; Loubéti jdtttoSí '-"
*, iidá bebes prbe^Mé^^^ 
abpro^dos de viajéros. ,
LM;üuminachVés>-
excelente efecto.' ' ' , ./ ,
.i-' fee empieza á recoger! firVa^i 
dejoroque ba de ser,regalad4f
N o t i o i « «  4 »  !
La agencia Haré» ,há rec|#i4q,ufe 
dhb de Eiáotchen
lia naval sé libró cerca de OMaViái :U0Jo 
mando parte en ella toda la4ota;I^ai«tó V̂' 
Las pérdidas dé loa japPiniásSi eq^i^as 
hásta él momento, son, un mrucero y.tdie®
to|pedéroa.¿!Í,V.;'C¡g*¿;i'/;..!r-%¿
«GaiOOit»»;';; îd\
{ El diario oficial pahhpa'V convefiiQíQliĴ  ̂
mado con lar-RépúbUéa4él i SáJyado4sél¥!í#(V 
reconocimiento mútiio de. títulos 'écadénad*̂  i; > 
eps é incorporacióirdfi:estudios. < r 4, : ?
• ¿'ivi-'í' ' í- -5,;: ■ ¡i-i s.
El último parte-dolé éfiferffledaddé dúci. 
Sraímiscof Rilvelá, dadotAl púbRder Ardas o 
seis-y cuarenta y  cinco Víhutoá de . la mqi«( 
ñaña; dice qué el estadodelánfermOiesignAir'; 
vísimo. .
Durante la noche y á .consecuenciade la ' 
supreaj^n total de la orina se hApreÍH^áaifp;' , 
la-ureñúa.
Los Sres. Dato, Mauxay Linareŝ idilCocmáf- - 
las y-Herréra no ge separí® deLi«Ve»^.ÍÍv
Un automóvil/ atropelló cerca de Las RUv- 
zas á un sargento de ingenieros y .AcíVl 
chauffer que se hállaban reparando .otñgilaU»'
ióííióvili.:t,-í - Í4 ■. - .-i*4:nr.:3Íí';iStl; %
El cbauffer.resutóó gravemeute heiádm i ¿
■, D piiattird  ' - ?
La infanta! JsabeB ha enviado un douatíw ■; 
vo metálico á lAi.madrerdel hauderíEViéi 
Chqthiy cogido ayer en esta plaza., oín í *?? ■ - 
Dicho diestro continuába hoy 
Sana bastante grave/ í / ü* "? ;/1; :
-. B á^á lla  naural ■
Circulan distintas noticias todas estupanf. 
das sobre la bataUanávaiir f ''^{11 * í ív; . > 
Parece que el énéuentiiú de ambas escua»: 
draS tuvo lugar-en el estrecho de Formoaak.u "̂ 
':4.i y-'/
Bfe.ce notar JEÍ Líftemi qué/ enúaclÁ Veé,; 
echa de ver la auseneiar del rey puesto qu©, 
no se ha nombrédo regente.* h^ei|do. asû  
mido por cOtóple^da aúbóTli^S?^  ̂ ..
que menos carácter y condicibiles pOSeé. ; /
« B l F j i i a v ' ' ' . - x ' - /  .-." ', > 
El periódico republiéaso, ataca á ioa cle­
ricales de quimies dice qué. solo se peupa» 1 
pn el viaje del rey al ©xtianJero y en ¿ las, 
alianzas que ha de procurar sit sin 
cuidarse del riesgo que corre EspáiuSa ms-. 
tiéndese en peligrosas áventurés en A£jV», 
convertida en feudo ó colonia de lngtaáí$̂  
rraóFraneia. ■ ■
Afirma-que únicamente los republicanos 
se maésTraU álm’msdbs por el viBje'del rey# ' 
tídyas cotfseéueooiáé,aunque favorables pa<p i- * 
rá la morarqula han de Ser fatalísimas' para 
EkpiVa, perqué nuestra nación de ulorî qtm» ̂  
éétámec^tadáes de un'largo petóbdpídéM̂  v» 
paz pára conYedécer deTa/¡ eufermédád.án# ¿ ¿ 
mica que Sufréió de|VV<>^s™ léjanicaTiei»4b ̂ ' 
pos toda poli tica de expausióh y graudmu  ̂'<■
' Cree firmemente qUeel viaje en éuesti^ s ¡ 
ubs aparta: dé Ta liuéá dé cOnducta-^áli^;^ 
8 0 ^ ^ nuestra miseria. '• í'- ■T-if'r. ' . ■
.-t : «BXlitit»ai>ot«il«- ■ ■ ■ i - ^ i■ ■ 
Con motivo de Su grave- estadtíf íítíoEiip 
Impareial las- altas dotes qué̂ eydérBaa ¿' 
Silvela-¡y pide A'Dios por Su yidáí 
Júzgale como un hombre qn©</hAppnsâ  ̂ * 




bce buques de ñuextá/^sos fueron cap-
4K'-.y.4#i¿.-i29;Máypáfl05.
E# la corrida d« esta tárde sufrió gravé
'Dir2íií!í»ri#6¿á'-una msíiyíUa. Todo cuanto sé ’ diga’ és poco, EpT^cesarioyerlnppr que toda hi­
pérbole ^aiftá páliday deflcienté..
! ‘ Ahora^fy para -nq hablar en'/©sta crónica
kás qué de Tallavi, hemos de decir qñe ©S' 
triste y doloroso que el público malaguéfib 
sé halle: jriraido, ,y nq,, haya llenado estas 
noches é l i t r o .  TqlJajri ;es un'actpr m«^  ̂
giiéfio, unsjEoTista que mó aquí sus primeros 
pásos én lá carrera, que voló en alas de su 
júsfa-y ,,n g ^  qrtísticia.enbus^
dé más aripliós/^g^ def r
piiés dqsplúchqy y. trabajos .en.©l duro,y
ha trocado' ,on 
notable, en un gfán 
afetór qe. „, >/... . ./ /
' í3i~-í-'¿iTpór enriosidad,' yaque no pbr
cpay" cuátrbctencos de’iüojái.panáfid dé 
cihWmtiJbá
Lá.tíoblációh é ^  muy animá'dá/
¡ÁíÍTChé éééél©br6-él Roeário,
. ' ' !  ' D©^^rim|ijdri0;! , , ,
, :Ha,rcgré.B^b.dp;sñ yisitá pásloráyelóbife 
pó de lá diócesis.' r'/!*/!
Efi: cuetos pueblps,estuyq.,¿é̂ ^̂ ^
otra cpsevdéMí^pé contar per ilenc-s jas.re  ̂jqúé ésii:
IJegároí'i Azéfiraté, ífuró"y Treyíj&no 
! EnTdivfúdá agúS^bsá^loÉfc 
tás una od^tisión déTepubiicahos 
Í&. ‘ ’  ‘ ’ ’ ’
¡ r--s -a-smAf'
r-7
J-imta 'd©#<áitfet|lis.t,^EaTa=íGámaré  ̂ . 
de.Comercio oel^ó'áyer á las cuat^Amia • >' 
tarde# suapupciadaTeuniÓn-Ĵ 'JúnfaOgqst©*.̂  - 
ra;de la celebración de festejos én ,
p Leyóse elactadalápnffirion seriómsiéM̂ !̂  ̂ ? 
^  aprobadéh, y Jfeé renuariás que hace»d«í
'sUs-'CíBitíéítté ;íwe^éitié-.''y' ■ Vicepteridénten. T
k5l Sres; Saéns-Gálvóí y' 1 Lára Garijó,':.fafih 
dá|ndose, na Tener que aúsentars© i ds'Mi^
l á g a í M . i ' r . . - ' - ■'5 ■
.euérdase suplicar .al señor Sáenz^qno 
refire ÍSiMinisión" y  en caso dé instéteneir#-! 
convocar 4 , les . gremios á nueva reunión 
para«il«gir presidente. ■ - ■, ; ■ ./■
Propone el señor Muñoz Cerissola que se
nc^lAesrf presidente©!'honórarioná^i^CM^
"  ' ’ de/Phriendái y diiterial^
.Rráridfe.nte!>yf'Fisĉ ^̂ dé ¿ 
sánadóéíiS.'qiéiciAñutenci
Málaga?!:. : 41 ; 44? -’i j. n' 4/ .! i¡f
J’rétóSttidb.várioSiparticutaífes} cOneéE» > 
uiéntes -ála ̂ ayOr variedad* de Tásl|terinjSí̂  1 
qúésé ceitebT©if,no líegátódosé' áiináctreá^ • 
basta tener la conformidad déla presidem** • 
cia, . ''■'4/' . í
Entre los números proyectados cuénkBf» ■ 
sé dos *1 córrida©!:-d© tOTb«#r2ilum$náciofi»é# 
oqnei^tós, fiestás populares y fuegoé arti- ' 
fimaíes. i'ifeí
E1 .miarles# no delactuaii'á las ©tetey |me-: - 
dia/áé la nocbeUse réintiré Ja Diréfláilife ‘de 
esta corporación oficial, y médiáthóréidálK- 
pués celebrará el, CoU^críante géaéstóT orí 
díuariade segunda citación. i< • i ¿ i
.! XnspéCQlon d e  vle^oiB.—Se hádis^r - - 
puesto que el ingeniero encargado dé lálns'f 
péceipn de riegos del GuádalquívirA i^rotÚé 
iqmíñén los del GuadalhÓrc®;-TtrÓh y  - ' 
G-nadqlaba,<iî ;̂ Í̂ -|i;p.yb̂  . ¿.-jíj;
|^i|v01ai--#A bérd6 dél vápoT t̂¿lsit8¿ 
Aíres, ayeViAjllgil^ri ssfioT^v Búté-̂  !
nio- Silvela, 'eóbrino/del 6xprréid^t©‘ 
jGonaf ®4-4s ifeiqferoa¿cU®i Erénrigéb/Mr-- 
i|han,aqpara Mádrid eníélJran ĵáfe iaá frél'y - ' 
charlo í  ̂ . í
i ' Uiá ^sp«Mté--rE¿ la caUedé M 
e é ^  © M  jaábM M » d»
^e fuego, ignorándose qiuen fb hízóí .  ̂ A
' A,«
M 'íi/í/ Mi
Loción antiséptica de pepí \ 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria 
cértificadcriM 
torie «̂wí<^p5Sfl’'dffMads îd ‘̂ 
•^uéacompañaá los frascos, 
pruelp^^seieíJ^^ 
absmutamente inofensivo. . 
I  » r im  i h ,
p y i i i K ' ^ b i C i
El mejor microbicida i5Ó- 
nocido contra el bacilo de 
CALVICIE} descubierto 
' ■ '^or el Doctor Sabouraud. 
.Gurada CASFA}.la'i:ijÍA9^ 
la PELADA y. demás
del cabello y de la barb^,
itos tenia
resultand&'̂ tÜB idilimO'Con una heridl a devuelto 
|p-ma blanc8Í|^^t^^ la cabeza causad̂  ̂|pósito qU 
"'^|inpalo. ,
\berido fu e^ | y im ^ ^ r  el i^|^o deli 
pu%^ y los aúwes q u ^ ^ ñ  dej^pios y'
dá^^^m ida y ¿üéstía, étt^^É 'cel 
posicióu delj. Juez îast|uctor, Juana^Moqtp- 
ya Aréjtrajijo, |i|!r l ^ r  m^a^ca|)eíta^i ü.ru|i 
tenaza *á Ana 0‘auegb ^
-- €l.v.«vd«--'dto«tt»m«dewT-T£nv«I 
conocido por Las Lomas, términb de Alo-
enfermedádil ,̂parasitarias' t< ̂ a,fM;8Ído 'désaboiadoeb glifard£^$^ticulax
íaat^ Pórézi SsiÉrtóB por ;̂ u b o n ^ l^  Pran- 
ifcistsV Araokda AflrMají^ eualdebij^^
dáíMstü  ̂ingresápdolpi;.en la cálf
Ea libílli'
m  libru de teía0ifiiEaf4̂ 3î ^̂
I m  libra .
i TÍQ9iie^.4,g,^ P^%;|
]|stos efectos han sido reconocidos comOi 
# io b  pe® el adiadoii’ranciseo Diâ ^̂
lóntlnüo sin d»áóanR0íltóá>düig&ttCia8t»íi 
x!T«ipM46n inSe3|or9a|. v-iíuan¿ 
tln Aragóh>dé t? aftop de edad,, doinlci îj: 
o en la callé de ^uérto:Monjas-oúmeroj 
ha denuciado hoy en la Jefatura de Vigm 
icia queriendo huérfano de padres tenía 
ijo'su protecció»^é'»ana' bieítftfftta^euya' de 
¡años, la cual ha„i||Bsaparecido de sq. qu"
jíftibíié^
^Ijoolamadoj’.noEn; 
sihio^detenido Fraaáciácq 1 
xdaiiiiddQ por él Jiaiéz iñsferüCitcÜ̂ í
_ aupael^n . d e  a7>maS:«l^yi| ĵ guar- 
diq' dvil' dq Nairahermósa,?.Gdmp||tfé/ y Te- 
¿ba ílá recogido aéis /éac<i¿etaSs tan­
tos índiVidiuos qhe' se; dedicábanla’ cazar 
mfrihgiéndo la vigente Ley fiporJtííqtue fue-
''''' ' ~ ' ' 
/ O í c r ’
f, V
n José^^andá 





pji¿||ción lá ll^^nc i^es de los pi 
hmM^del EstaoSTOhluan F. Botello G 
Yr
Wij '*wi|
I ilfS J2io£lU.î  ULIll d licLLIX' » JJVtviivI VI
4on 4pitonio J ’ei;náij4ez á̂nchejî ,,
4 |» r
ITE DE OLIVA ptimeral 
á 14 pesetas arroba.
■ l;<ttéia}g(allaj
^agunillaB } 3<
lem de 2.*̂  á 22 
V A G U N I1
¿¡lülebéro, 
irco)|
P a s t a  d e n t í f r í # ^  p M
En virtud de permuta ha sido nombrado 
mâ atardfijSn propiedad: de 1*  egcMl» dó; 
Ojéh con el habeí. ahual 4e> 5S& pe^tasi 
íaniiaJes el profesor don LdfelOélíftdo:! Al-
r, ,,r i.:y, •• '
í-feíti’Wífeinf!.
C o r t é s >9 B a p c e l o n a  :
>^cb iteo id d  fentre lañl^epoHtm >?aiedmô «8$de
I Ta 'coTfSérVacíSAy bfellé^ .ls^b«qa¿ísti3íi^iMfele par,a l irse v ror Deueisi <i
A^A'GLleSjRINA fa l )^ ^ | ,| j^ . (^ | p ^ - ^ .
iU pá̂ hado,̂  en segundo; ípgar, ê ' pupo ea 
Qgceha pblenién^o una buepa í-Ut,
terprotacion* ■, ;;.i'.::VV
Í¡1 Tumi, que estaba anli_n/Bfê ‘p§jBq 
íef cer¡a, s?, j^speqdiÓ rppre^eutá^pse fi 
dpfeqto iPpQt i
' El dpfelngo por la tajde.’se.;̂ ^̂  
ron dehu^iadosiá los' respetíl^S'Juzga-1 segun^ y?z la qpéreta 
dosmimimpalás. ' ’ t -' ífiíK liíes, aplaudieudo el ac^ltoriq:
“ |3!eteneión d o  d os  JeiM^ipotiLO-1 chispeantes de la  otírav, ¡ l./j.;'
S 0 d --^ ' e l icqihmo del i?it»í«itqjí|^1astá en | Por la noche sufrió alte^a^pu^  ̂ progra 
terr^psde Tébai 'haniOido de^end^lnAtíto-'ma, ,^uapeiMiieniab̂ é
■MjyyiOSî l̂  ÜOdas lUs ihUeiuas perfurft^
K fr'js»?i);xrrv I rrü v» m \




—JE-.'5' ' ..r'':, jK*''’ .;'
S I  wm^SéAó «^dábAde^EU nuea:
traajiltimas edicitiitíéss dliftós chentá de tó 
apaneióA'é®*lft8 playas Se lnlto'(dav. del eâ ! í.gicíón de ganados. Espectáculos teatrales y
dáv«rH»fíf»í»fido haeieín-
do d#^a dudás e¡sislíaúl refé-̂ .
rentes á ai se databa de un crimen 4» uá 
suicidio. ■ -■ ;
Ayer Ipq forMIéh phcticarón lá diligen­
cia de^álitój^ía'^ysegún se desprende de 
ella* las aoapecbas >dfe 'lu ¡|>rim^o quedan 
deavéhecldlís por feompleto,* :>; -
S%g^ fe Opi#Óh iáeulthtlva lt¿ muertedé 
Garc^ Ĵ nátlla fué osasiohada pOr ininerr-; 
aión en el agua  ̂ présentando el cadáver 
los síntomas demostc^iíViiStfé la asfíéa.
I ai' berldh ̂ uetsiíM pû '
do Mén causársela ’ al aiiójatse al 
mar, en caso de suicidio^ ó  al teher la dep- 
grada de ?caér, al se trata de hn accidente 
desgraciado.  ̂ <
]fetá>:'^' el óMeo eatif^Oítlue' nb áe ¿ba- 
podldéMswdarecer.-':« ía;: ■ -s ■::: ,7:;;̂ .̂ .■:




servi^ó^de cóffeuOTSs 'jiáfá sedlífe á nió Avalés Rodríguazíide SÍaño^lB 
óvÉmih®rífaaoa¿ 'i'í joifeafero y  José AWide I¿ferítañ¡^|do 21,
f'esla dte Alg>ítólit«a.^-nLbBcartele soltero, del campo y vecino de Totalán, los 
^  feria que itendxá . iugsOri 'íen (Afeecfeas í cuáles inspiraban Sospepl̂ fláS; y 
(ferahte los d í a s y  6 sáe.duufe pi'óxiflao j documentos que
an|neía¡n DiaimB, ilumfeamQfle&vieléctrfeaé|Ma4esi. ‘ ' ui' V
y é la veneciana, F^gos Artificiales, Eápor líépqnociáos que fueron 8̂  ifi ‘ 'pbü;péw
primero uqa pl̂ stóla fie fipee 
el ségúuáqiÍ46,,Je8Ó^ás^ ;i|áií
Baficq 14 y eii
ta,; cuatro pares fié zláicillos, ^
OTO, \ máBófesti t̂tdqyqp lí^^
‘ >:>-v5fi3rrí..íÁ\**-'t' áj'Zhrf 
pal|jft,g5éji^pL |
á Pías. 5*75 
-á '. 5,75quintal neto 
e garantízgipeso^ cafidpd de Ipji 
1  y  P l « * ¿  a o l T e a t r o
nuestro particular ámIgó'dondésé Ruiz Ra- 
mos f̂iá fiado á lüz un ncfmOsoinlfioi '
IfeAids ifuéatra énhorabué&h áios señô
re8‘ida®aí3aí'rS/í.=‘i-iiíí.- .ivi.>»i;;;do3 4í
R é la o io n e s .—Por orden délasdps» 
rioridad,fes Jéfe8de»&i^s públicas de páóá 
vincias remitirán Ida. "negáfiiados de los 
respectivos itainistérios, defelfedás reládof
rá, Pariadé
po| G ^té$ñ
k  bifilté d
Plata, y un^ novillada
fi%[,::y ffiéstá deá^i 
29‘85 en segunda clase y 
fiiiterpera.
o | * 4 í j i j É á s ' m o a ^ d é r
iáB| corridas de toros qué se ¿elénrarán -én 
Góldoba diMAOfe^ff 4fe® y de
Junio saldrá un trén btítijb^áé está éápital 
en|anoéh6 del ÍO al 11, regresando en las 
dé^l3all4. . : V
Les iprecios son 8 losetas uñ segunda ŷ; 
5'^íqríferat ilí
' A eq id éa lto  .í.dlel . ha,
recibido en el gisbierm civil nn parte 
tfidsnte del tEébajQ.^suMd«f pctr; .el, óMéáé






« s o  d é  i A feeé iip ll^ idó .j^  f̂e
practicada la ál fiádayér fiél
igote cbnoc^o jpor . y' que Cómb'
nbs se lefAqcoutrfifi&W® ̂ ^ á  fiáréá;.
Í fia en la p la | ¡a ;| | | y g ^ ®  r : ’;  .
eaultOr fie,.fis|a 4*̂ 6 el
fráefefio'%tgo f̂ Ji|e/q .44 upa cpngé|-: 
tióp cerebrah á ¡ftOóseeuépmá.̂ *̂  ̂
alcbbdlismb’en que séfiauabá. V
de
nes 'de los dbtéroS pue trábajah pór cuenfeí
objetos fip vhlór en su poder .
Ño, creyéhclolo la gqárdiá civu ,iqp. r®K 
tró; nueyamept^ epeo^ áí 
Avfies entré él xorfb áel (̂ fiáfecb; 
tas aejsep);]̂  ^pntúpps, y éjilos' 
tres: pares ¡fie pép^ fiós
pa;̂ ecér de qrb̂ . u| j^uéfo  fié sedá Pál
eefehfi^úunci,áfip eu pricptera y  téjráerá ¡sécî
pipn. ; 'V,; , ;hr¡'•' ■r.  ̂ - •■:
Se representó Áhauim y 
''Sevilla en él b o t i j o , ' ' a m o n e s ,  mt- 
seHamaJibm^ ünqkM^a,*^.,.
hdáfies,, tributando '^ n | e g ^ | a p ^  jfá'íé
' ' Parece qúe áfiausa aé émrtas* (̂lí¿^
^éóí Ipv^ieífefi fie Au|oje^fip fitoecr-''- — 
tistfeá fe cppi^f|i^t)uyá|[ áqprfifi 
Cphclfedafe:feÍ!^orafis. ! í'i7 <
‘ Ségfifi fiuáetráJ? hpfiéfeá
marchará wafiáua á Jaén, ; , ,,, ,., ,
't r- ' " V j' iiiiiiá; i
B t o t t ó f c r e »  B a [s to i* ^ 9  W




y tinas tijeras |iüéyáé, cúy^  ̂
haSiécíoé áfiqpfeldps éfi Qibraltár, el
éró, con él cual;
A n m e n t ó í t t
’é*»-'
dé ópera don Aufi?^uio.Vidál y fe  ápíaudifiá 
Ayericelebt!Ó̂ iUUta,̂ ge-'̂ . ty Ifella tiple ligera señorila Luisa i tíarcíá
del Estado.
B A é fU t é é é .
neral extraordinaria esta importaftíte socíéí 
dad, bajo la pre^fimeia fie D. Dfi^o Salce­
do, pará‘ tratar de los ihedíos enoéémiuados .{^l 
á  evitar la desaparlcióiLde fe misáoA*
El señor Gáreia délc^mo' dió cuenta á los 
reunidos, qtie lo eran en gran numbru, de¡ 
las gestiones practicadas con motivo de la 
despodifiá del ioéal y en su visfe adopta^ 
ronsefespOrtantcsataierdos eonel-íinifie que 
el láceo aéquiéra fie nuevo su aubgtto pxr 
pteijfiory évátucqúe la culta sociedad cuya 
brillante historia es generalmente recono­
cida, cierre sus puertaáa ^
Todos los asistentes. ,á fe reunión halfet 
bans» aiiimafies de loá mejores proposites, 
demostrando emu coto el cariño y aíecto 
que'sienten póje la aociedafi 
Auioriaóse por aclamación a la directiva, 
pai-̂ a poifer en práctica los acuerdos que se 
tomarbü^eiífe sesión. . . ;•/
Deseamos quedas gestiones defe^recliq 
va ¿íl luoéo tengan fehz resgltafiq, pupsj 
sería cuiSátreJíip lamentable que la socie­
dad < f̂iesapáreciera, y a evitarlo deben con- 
tríbttir cuantos se pirecien de cultas; , 
Coxaaoípyatorlas a «  üilYétéat —La 
Gaceta publica el real decreto fiel mimste- 
río fie Instrucción pública fieclsrando oñ-r 
cíales los estufiUJs que se hagan en todoe 
los ^nservatorios de música de las fiistiur 
tas provincias. ¿
GÍaé«»t«.<rT<PiOr la superioridad se ha 
señalado el 21 de Jumo prommo para la si^ 
basta de construcción fie carreteranqueafedS  ̂
tan,á fee provincias.de Santander, Oyiedo, 
Logroño, Gnadalajara. Gurdoba. Ciudad 
Real, Caslellpft, Cádiz, Burgos, Boleares, 
Ba% os y Avila,
:^ fs te  gobierno civil se adputen propo- 
sícieiies basta el día Iñ fiel próximo mee.
Al]léiri»«fla,-r-Eiitre los conductores 
del tranvía numero 33 y coche de plaza nu­
mero i$3«ss.pramav|qq§ta mpenaneKVivo
altercado, pu^s habiendo entrado ambos en 
la calle ju n ad a  mimurfe querfe m Íé o é ^  
der, p o r^  qu# iian sido denmKfiadfifeU lâ  
Alcaldía.
Ooxifátreéol«>.-!rEn el local de la Ju-i 
ventttd Republicana se celebro el donongo 
. últisio pqr fe nbchefe conferencia anuncia­
da, ¿ cargó dei socio de fe mismas el |ovem 
don HigiuM Rosado Bárgon.
El tema elegido em La  Mm̂ ’̂ bhca aaim 
xiftdcú ffoUtwm mm'ahmúoi'y el cual desa-
drífi en ui trén dp fe^ toéuiy ,9ááttpyé^
R u | 0 , u . ,,,
dé4oÍ®-(Ln~Áy®^' 'salió ■ para iláfir.ifi, 
irépifiefife fiáí ; § fe  áicohoieró fipjo,
fiín Mafiplell pérea.,̂ ^
•Parft Madrid salió ayer en el exprés fie 
lasjtres y quince, el al|o funcionario pa]a- 
tiap señor Marques Sotpip^or, qr^en ha 
pafiado una corta teqij^ada^gjpi sus pose­
siones fie ■■ .
La aiistooiaci“i prefleie el AGUA DE 
ClIáLONIA DE ORr\’’E a todas las oxtranje 
ras p©r sn .clase superior y  sftigi^n baral^ 
ra.ii El primer premio en la Exgposjeion
pana pro- 
tocador á la
___6 ae preció qire los rúfis íre'nomfapá-
del extranjero. Cañalds y  Aguilar.
)xtra de, higióne
>ac“ "
JBneias pastoajta.Aé'eiéS'aii usan*- 
é a  je l jBAHNOJu COTU^ILA-
igualmente, su
ce tiempó está reunifio, 4éd̂ éá|̂ ^̂  ̂ é̂:
geí espárragos para véñdérióW.^
¿osé Alcaide nianiffi^ qüé éidinerp q^e 
héyába era producto de pescado  ̂legunih^: 
y éi^irEagcé que >venfifeU 'en 1a plazé;iáéi 
Antequera y que fesváiimlns fe^ 
prado en un baratillo de Málaga.
jpós caminantes, quoMenrrieron eniih  ̂
ganas eónfeadiebioneá, Juéron condácifi^ 
á Teba y conMgnados ea i i  cárcel á dfei 
Sipión deliJusgado manicfeal. .
' pstos dos individuos perleneééB iá^fia 
cuáfirílfe que JsaWévviijfe , esleta cerc^ 
Sétcnil, cometiendo up i)^pojtsn^ rbboi y 
fioicuya captürá fia bufiáíá Id gúárdia civil,
. insertamos en o|ro
jauntcii .̂—̂  eFÚamino de; CasabOT®ja 
hán sido fiétetíidoá J’rancis.có Torrél COTete 
fe);7aó,iwra, José Toires Férnandez y Fran-. 
ciscó Gifeenéz^áfíété (d) lóé Má-
feá; cóndücíaá trozo de tubéri^^eáfeé fie
Únós 20 kíiós depésó, que íp Mfeán
fedó en fe liacien^ jde Ia,'C  ̂ ;
'R é y e é íá .—Ehfe Párqíd,
termino de Antequérá hán sido detfeMfiojU y 
denunciados al Juzgado, Judn Me|ero 'Cóná- 
30 y Manuel Méndez Sánchez por sGáfenfer 
una reyerta.
IXvlPto d e  íia toaa .'^E i vecino^ de ,Ca- 
ñetnla Real. SébastiáU AltíraUones Lafifeha. 
denuncio Á íá guardia ciVil que de úna ha­
za» que pospe en el Cterío Milla %bianle 
hurtado ib  gaVilfaS de íiábas.
Inmediátaméhte practicó diiigéwap la 
fudrza del pueblo, encontrando en já ' Casa, 
num. 34 de la calle de Teba' cO|tíP#é dopé 
a catorce gabillas de^Mafcas. M  
ÍUtébogado el vécruodé la casáj'Pedro 
Chito Ralñiréz manifestó fine salió ̂ ^ cainpo 
a dar de comer a una caballería y  ¿qué al 
llegkral Cerro Milla^c^rgo én'la 'cdBallena
gqi|§ intestinos, haya p na.doli®, 
col de España y AiÉOTÍéairecman el mejor 
ihMcameiítP que sé conoce, que es ei ELli- 
XIR^BSgTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS
. :̂ .&!!eCIálT.pR̂ é̂feA■:i I.'.' ..i-.'-'í 
• • ■ ‘i-.'lj HujPtOO,,:; ,7vi;.
A  medJadobfid 'iheBide Jimia fiel silfê L»sua'f 
terior Prpmciséo Gómaz' 'Cprcal Jíáfeéritó
cortó SOéigas de la. Sierra de : Caparais dfil 
término de Garratracaj 'Caaáderae fiispioidá' 
á llevárselas foó soiíprendido pcHiJftgiiárdiir- 
cífiil, la opal dfepositó las vigas éd casa fié 
José peraáddez Rodrigugz, 7; Is : í i ; s 
' El llíalveí;tó áiqutón no iagrafiófefiosftjá®» 
las ingenió de'mofio q«.p fiuétrajqiMFéraih;*' 
fieé 36 de aquéllas, pero Oel boBabre;» 01 
iieJpata y fué cogido nuevamente 
•' pps mesésnr qn? día de anciÉat® lU^or ha 
’Sólicitado hoy el fiscal pia«ca; si JBhfihdiaefil
. 1 ': ^H lAa , ■ *>L.í3
El'áSi de NovieUifere: MtimefAniñerciúl «tóda 
calle de Camási fis esta cspRál Ifis -imfiid- 
doS Affihriüo^neté Valífii^to: yiBfimaqfió 
Diirán Ruértasjresultando éste ̂ equiSUBa Wfc 
rida incisa en el antebrazo izquierdo.
El fifcah ha solicitado ipa&rar,iBl Aiítonié 
Hueté igual pena que pára An HP®*fi®óésor.i 
len.el'Jjfis^iü».:^' ■)
S u s p e n s ió n
, Por ancopiparecencia. dtú prpeednd® «e! 
süSpendio él juipió contra José Rodvigufózl 
Tp¡me, que paiiarboy estabfi apunciafio 
* htüOGióN fiBoprna 
IJin p u n té
': ie4 r,mias .fife A ^^¿séc^
Está Academfeiqtm qofepón»diete«é»»tó8 cp m ^ ^ te f BTQjB^sigm 
ta^ epingréso y apról»bióa;dm]aMía^g»ataBBW fielsfíáwloiíA^ ® ^ú  
î Or de Comercio. La ensefianaai< îiá^afiafifuné|odos puramente pedagégleoe está á cargo 
da los.siguiente ̂ tjng»ifip^Bi?|esore8: j •, ,-7̂ 7:;;')..; í;5 ,biJfe £i;.: : „ feíw
fiichas asignaturas en la Academia Cíy^i^iáiUto fie Gí^nadft  ̂ / , . , . ?.̂  s
'̂iVoftírafes,:
1 GSo¿*í»^a. L ! i ¿ ^  I
y AuxiliáJ:;-defes..í;f;^élaprPfi^^ i ' '''
>Dl?íMt¿ía *lfitrá0 fernáttdez,
■' » i : ■ '-'C/v .^VO'XU: . 7
4 f  ■' ’
h  v PrfifespqÑorfl^ ■,..
fe comenzarán elAfefi! 'iffUúfe., PfepÍQásápáfeP»!'
T oH as aon tenáps
rrolló jtmnJucihiimitó el ilustrado estudian 
te dé derécno. Sus claros conceptos fueron
premiados con aplausos de la numerosa 
conpuprsnciá que asistía alfibtib oeeditaaHhf 
fióse las demostraciones de entusialhnd «b  
fiemofitrar en párrafo muy elocuente la ur-. 
geftefe del pronto advemmientü de fe #epuü' 
Micáí ¿V. •■
Aétip seguido el Sr. Presidente concedió 
lapaisbraal Srw Torres Bdya que dedidd en' 
sentifiasiifases un racueifio al gran tribuno 
don ISmiha:HSasUilar por ^  qihversano de 
au muerte, a lo que la juventud se asofeó 
deseando, teáoú los asistentes, puestos de 
pie iim tríbulo. y> homenaje de respeto, al 
quaján vida fue Proáídepte de la R%éublica' 
espijtñjífe
Después el Sr. Rema hizo un oportuno 
rAsumen,. -
Tonto, el . confereaeiante/ como el señor 
TorrfcS;PnYa.y el presidente fuferon felicita  ̂
dos por el auditorio.
Tofijpt^lo» - qua^aron de fe ' paisbim hi­
cieron protestas de aiRtesion y tes{»sto al 
Jefe ilustre fie Ja.Omon Republicana, don 
Nicolás Salmerón. • : -
lj«d lroxu ia  üaptunadoa.—El gober­
nador recibió ayer el siguiente telegrama 
expedido por elifefeífie 1» linea de fe guat 
fila mríl do Amate. '
«Con motivo fieUahsi» asaltado una partí
fiondó compran q 
y Ifis esencias y t 
gueríá módelo, p orqUe 
dóápachk biún' ^
» Una barra fie «ma Mbra 
Jabón ;:Ufiivecsal' blanco 
céátimbs j i
y jnspú por 0j8ft
en 4 *  plana
Si’fio qmnré astOd éálar: calvo 
ttéé el CEFIRO DE ORIENTE LHiLO; Rl 
que ea.oalTQ o so le cae el Cabello .es por­
qué quiere, (^éase el anunoioon 4,*®fepa.)
rara comprar uárbohfeS baratos dirigir- 
kl ésfebfecimiento LA PALMA, Plaaaliel 
litro, 31 • > ’
l í o  oDylfiLoip
en colchones; mfitáljcqB* .Meppdo^s y  < 
J  yí#ie A. Díaz. 
Gra^fia, 36, (fren te^^  ‘
L t¿1 íá ti^u a ‘^^ádró^ ia fiiia  ódsa 
d(^lQft S ves . H ijo a  file JoBé M avfa
tria de Malai
le ácredítar la indo s- 
 ̂há faífrickáo un tíuevo’bfe-
5'dfe#h
ido müéj^ M M á b  Jmto^íQú, ééttlo
loca que fiiiefié cLm^eUfr Unto por m
clásfe ééiño por su h*'®®íú‘ cóa ioB fflcjíwfis 
ctmoéidoshsí^eláia»  ̂ »
Probad y qúbdárei» etínvúncidofielo ex*- 
quihifequees ébéfÉtlíólnbMiii Brolobge¡,.4§UUi 
» r eri iíí>-"' > 
Precio a pesetas 6 ‘5iO kilo ... . 77., 
51 y  sdí^fiM'^JCuliiaqfe iO&3
., L-.ii.i i .«f> {.i.iiéHi.-, jj
i- »
p r O Y U K M ^ '/ m'h 
jfK«:
Noá esclifaéú de Sé-*'
 ̂ dis 
e la feisma que
D é la
^  i'.íüí,
P eB en ao já iÉ t
'jan
sto entre vanos v  _
sus caballeMás transportan carbón des­
fie el monte Pafeii.Gafeda'. á la^Eátacion de 
F r̂roTCarnl,. porfiobrar:su3 jorhales. en co 
m^tibleé y^tros efectop qué fes facilitan de 
sú establecimiento los Sibs. Sánchez Herma-: 
-dos, comestibles qu€r tienen qae malbara-j 
tar vendiéndolos a fus coqvefinos con gra­
ve perjuicio del ya mermado sufido que les 
dan. ¿No podría.repaefiiarffteftf. ma],y pa­
gándoles en fiinéro como pqrpce logifo ,3; 
que cada una-coiqpfara fioiifie le y míese en 
gána sin estar supeditados A  pactos de nin­
guna clase entre fes duchos del-citado car­
bón y,el honrado comermo?
daSiquiera por humani d fiebléVá cfeiTe 
da dejuetfi Immbi^^rmados la caseta dáLgirse este abpso
la via ferrea, entre lanefUeiones de Par- 
chife y Seteml, róbandb dinero y áihéjas,' 
procqlii cdh £u»zas ¿jbus órdenes á practi­
car fiili^e iás  siguifeido písla hasta reba»- 
sap loq l^ fe s d e  Afeala fiel *V<^e, telegra> 
hapqo 4 loe Jefes de lineas limRrbíes y eó- 
mandantes de pnestoe, consiguiendo fuerza 
de.JTe|§ fietoner n dos fediimes y  óéls^aríes 
ióp« pesefea, atefe de zavefiloe, ^  
anillos y iiaasiigei^,.
£liq^tin^lad^.-réu Frigihaúa ha sido 
denunciado al Ju^^ado municipal el vetíino 
Fraúcisco Refeméro Ruiz ̂ or Whgr mata­
do una cabra inontés  ̂en upa propiedad del 
Duque de Fernán Nuñfez, infringiendo 
ley de eaza.
H®fta.—Por motivó de la venta de caba- 
Iferias cuesCionarqn en laféna fie Alhi 
3̂  el Gafihde, Migu^ GaRe^ fe)





Anteqtiera. Id Visita' de mvesu^ 
yema prdéucando el ihépectoV de 
1̂ .-Eustasio Macarrón no cbtttídí 
ahora ru Se’reanudara hasta flnaliiu
El señor Matíaríóíi Üd fecitíid^||tónned 
para^regfesar iUmédiataniente á l9^¿a , ló 
que ha dado motivo f  qpe sp croagne e) 
i^oiberista, mtefésadó IdS
cosan fioiitiúúén dobló efián. lo¡g?8” qttB su 
jefe itttérpusief a la líañuencid de qjl?d .gozd 
Pfrea dél ¿obierño para ífepfedií'̂ ^m’ t̂íonú- 
nuación de la rífeitá.
. Y  éso que él rfelfel;ído funcipUaíílr|le Hd-̂  
oiendá ha uéado de tbdd cldbé dê é̂ SáslderáJ-' 
ciones y miramientos con aquellos éóhtfi- 
bnyehtefeí'dh  ̂optuidil dé lás pérsóí^ qtié: 
nos coinfihicí'áA la anteí f̂ef údticiílí^^^
Siete veces ha. sldo'condímado  ̂■
r í o b l e r í á o  W ir í l î
gcírvieio de la plqza para mdñüna; 
Parada: Loscuprpos de feguaja»BiOfl.
Hpfpital y provi&ipnesi Borbpa<S “ ca­
pitana < )
? , o < ¡ ■— i '' i
Loa Píamerof fesuentes fie fe guardia ci­
vil fipnjjifégoíiq MañayJJrana yfimi José 
SantaufiiTiiUí Rpjanp «que pjrcftan sus serví 
dios eu esfe-cpinanfiancia, han sido trasfe- 
dafio>f¿a;fe fie SeYiHa
Oeuparau»8ue vaoaiútes los fie Igual ^ 9̂- 
fiuacipqfiou JQaaujUiAgUíweGarpia y don 
Dóiufegft Yfeid Maviinez, que an Jj^afitugii
Ji^iiaa afeetoa^a la fie gftiáttury ŷ iẑ
ca|%,f 5 íf f '-í
st JtSK > i T-̂ ¡ <! L i l f
8® BSflíTesáfÍBfty oMaíes de esta g ^  
nipipn alié seansopios del Tífó Nacional y 
quif̂ p̂n iPfear parte en e\ (Seqcursoilnfep- 
â ciiUjUal que fe Sopif fiM fie h'iro de Béfeir 
ea c^f^gya en^USéíá® ®l amv»8#iO 
de la independencia de aquella naeifili îy 
fliiigraiL,gnterapgftfió las ieoBfifeiDnep*}deJ> 
mismo ̂ efien pagarse ppr fe secretaruráfie
stg-pphferpp uuhfep, de a 48 de fe
ñdfehc lé









cíclo y  hoy ha comparecido en esta seeoion 
ep b^Sfidí̂ fie I fe oístav». . novena y fieCMóiai 
punetoqiie do tres deiitQa...dosid®-'hurío>y 
uno de atentado, se le acusa y que íueron, 
cofeetidos de la faguiente-forma: ' ' : - 
En 28 de Noviembre de 1903 robó on. A ukL 
tequerujim reloj despertador de lapropSe-' 
fiad fio Juan banchez Laquei El r reloj 
rescatado despuef.. de: pasar pon mmoueatái 
manos v. ¡
En Igual día fiusferajo a  ManuedíMaía Rén- 
na imí;ípar de botaé 'que entrego á-su amanw 
te Encarnación Alvarez Viltega, para «que 
esta Jas empeñara *»
A l fifeponarse fe :EncBimaciDb.a reelizuc 
el encargo fue sorpréndííia ípor el jeffe deila 
uárdia nocturna dhn>. Agnétin González 
Lyiles. pero al tratar de detenerla Rafeó a' 
fu amuuje ei cuaj<ámfeiaso«sl Sr. Aoolée coa 
un revplYm?;: iM d^ad fiteeyosfi^sa fe  fe 
EfiqgpuáéiQU en unton fie su MtVamlo^ dos 
pu ^a ff^m ip reéoeaes íá  capáál < ; <
dn  año y un día de presidio eofreectcmaJ 
por cafia rmo fie fes .délitof df'huMo. y  mia '̂ 
tro años, dos meses y un ® a fie  pnsión por:
1 ̂ Uto fie atentado ha jsifio la pptieióii ñs.̂  
cfi en el día de hoy
Ma  ei*|adii>; jpó0 oiaA<>^»datt|ei ; j
Efiusirdo Repiso Moreno fiuo en caJlSafi 
de domestico prestaba. feié:áesvioH>s A una 
fehfrfieoluieqareñaíhe encargado |>ov esta 
de pagar 13 pesetas que adeudaba a iiarí 
modista, fie Mafega j êro él hflfebre llego i  
la capital y se las jugó tranquilauiBútéi ¡ 
Hegrfgo aápuebfe y  dyo queu,bahía ̂ soL 
veutadp fe dfuda.Más tarde fee cOnueionado 
por su ama. par îfopttprjar séis: fanegas de 
habas, Ip-^q qífeclup perp quefiaudase ron 
una que,qf¥ífefife fi ua nonveem©..
, jCoATgsíé  ̂filas delitos'Sum» el írasho seis 
.fie igu§J mfiofe, por fe rcfireseUtante 
ministerio piüilico pifie para» él la pena 
fie un año y ipa fijia fie pfesiiko mayor por 
cada uno fie ips delitos quo de^amós^qescr 
liados , ( !
H a  y a  lAóqi o u 
Boy ufeiBiÓ coe^sremp Jf«e*'Navft8 Mesa 
£Um®áfio dp un fielitp jfie fesrídqun esUmá 
fuficienteméute caotJgaifio ooa fins
¥hiríA>iÍe ipua^afilpavA 
Se^vtüiéeti éainüos* y  io8a>ríDs
ffi íiifiÉiftiifiíiifeiii litiiiifyiiájJfciíiiiu'iiiíiiifiii ^
! {K a .. :# 9 . ! i ;o !a a s /
H o s p ita l C lv ^ í t ^ m
«I A‘IITOÍ«0''1S/aÍIEA!:rAIKí
:i3 , J ■V :¡
. Í''!f
jfJ
f l t tÉríbB oi^ateiiema m  nuVedadeia do 
dasía a precios baqftí^pietS*.
efia paife Ye3l;ldofê d)̂  giaqgtKfe, 
ij.órraias.y de éolórós, 
i'*i!icuí<:ICOS ycduor -Strok innufeórables ■ai'*i!icuío9 de 'fañta^a, 
afefltóhÍ!l&Jde'éí!eBSíióíl%sosy tosfeefedoa dedauishmaiesi toda sue»
^ l le  da Compañ^^,
.|Él̂l^̂fttí(̂ l■̂ ottNinw
V e n ia e  a i óé iita ido  Iñjo
ALMACEN  ̂ de
P o i^ h a t ó fe fc i^ i í i^ r a d o  g r a i >  
t ó »  p a í M a s  @m s a ld o ^ io íp e ^  
’CD e s t a  c a s a  o k t i e m o  j
k i^ ^ j^ ía , l^ iE tistas,
f í é f l r o S jg á ^ a ^  j  a r t íc u * »  
l o s  4  p 3 ?ec io s  v e iü ite ijo so s .
ii.il.....— Awhiirdri iiiii|hib>í lah'Ln"»' )"n
m isi&mmsiá «
Ua edi)flagrado co|m 
AunentOB de pruntific
■MbM <. n  waMtni , r ;
[ ^ a v i l l o s o  I n v e n t o
pa.ra dftr pido, á  fe® ®oi- 
dos Éib i^m’ár, con fes
ártjaéattfeósfelñp ér éépltl 
bleá lÉ-̂ ehlitadÓs pot dóú 
YucuntuRdi^^director áeJ 
Gablbete acusjyiéo, pfezá 
de Santo Domingo, 8̂  
I*" I^Adríd Gopsúlta^ 
,de«ĉ ez d púa ProspéV,. 
+OS gratis f  j ifianfiau se 
b© p&'̂ a «pntestar Real 
príVifegio.
mbuas y un fim fie «,«se$to úfeyíoiír
_ ___ .«aPlMil).. -................
El j uez de la Alameda cjfe' a Autímfe Al>- 
yarez Va®gaf, Enriqup Fernandez Bejál' (u)l 
P  Ante^rano y Jose;Laverny. *3
-r-l l̂ fifiAloraa Juaua Cruzada nfía fió
é̂jegacMq ir0.'i|at!enii|
Se'ha posesionad ufe WpargG el n 
auxiliar déla recatidáÓi d̂*̂ ab íóülnbtáífe 
nfS'fie Cita proVihéfe dón 'i^édrb Maftl&éz 
Bátídeifá"  ̂ ’ ’ ’
1 > _ jif -
en 
pesétas u /
hahPor 'el 'Uiínisfétíó deia Gúería se 
concédiáo ílis retiffis;
Dé 135 péáetaé á áóA José Rófeero Agua­
do, auxiliar del clÉfeífpó |utídlco dé la Ar­
mada. ,
De 45 idémál¿ibMlíÓ'de áegunda uoll’ 
Emilro dé los RfuÉ^ezy de 37‘50 al lie 
igual clase don EfiS^ip Re^ Cáfebui^.
Pór fe caja esp^fed de fe|íroVmbfe sb ba
FéjWfeudeg Acedo y ^iguel B
“f í  iv ) n SI
Seifialam lófetQ ii p a ra  e l8 0  n
; Seootá  ̂símmA >
.Mffiefia —Esjtafa —Procesado, EraaniS.* 
fo ^pl§r Triguero —Lettsfio, Sr Ef gayar 
IJ jí^rpcipcpdor, Sr ^antaOlelfe.f 
J^nij—Lpsie^es; —Pjjofte sáfiu, JfisQRuJZ 
|íoíma.—Letrado, Sr. Perez del Rio.-r«Pro-« 
curador, Sr, Espigares*. » u
S^fnóm sügthtkdd . utot 
Mfrcfd — Lésionuf -n Proceaafioé* Au 
dyes Campos y otro. —Letrados»» 0̂88 Mapo- 
fii F^suefia yr'Esooj^i s-»Pf0smfed£>fes»
”  jiO }: iiO.iVJ,/ ■ ■
t o s
3. O T 3 B ÍÍO A
él ésidcmcb bol i6ecríeficM ¿ottlTa fe TOS
lía a d  e l  eaAH4IFl&].^fi: , < t
1A
to« y eUefices: «rato ai 
tjapiTüw deftpBoii îá
N0II01A3 DB hA e&ENB« .Bébilt|k.
JSEsuy» _
Se PigiOM y i  
ilanBvr«ae
%VPP9d»JI<»l}«Q}!9%,ís
_raoionés .y oertifi«ados impertantistmos' de varios
linntradoa doctores acerca de) empleo del medlM-
t̂ A arVfinn a..
arria: «....un »▼rrI :j K uncaso.-dei'P 
dMé d asaáofM^ ÓiS
ta la feoha haya vaeUaiA
feptUaU!̂  ÍTolpéô   ̂ U
Depósito general,
BARCÍÍfi)NA} B _
Sé t g ^ f ip  bjiBfiWilifigusfgii








ppr piezas y Varaé, óál
i l^ a  Cqsfi fie Pqso
CONVlJLSIV^*:^ éthitíá dfebes s¿
coBslgae en lés fies é tíííá prteerás fitoÚtMiial' 
fes fuertes accesos qsitf.éfiítií fatigan 4  
siguiendo »u emploorín y  en iii feT"
fea que }n̂ i§a pl
; Precio de ta caja, 4
ga: Farouda de J. Cueucia,
i m i i  1 1 1
« . F R A W i t a n
P U B R T A  D B B  M A R  «  T
, Y P L A K A » « | l Í L f iM M J ^
X :
m m & m
;'.-»!r*l»ríí'í
> téflî g sflíltOÉtt̂ j Jftfcíó' fÓ6 tólKS' aií
ñ ó t i c i a s  d e  a n o c ii ié
íuron,
^  S s t ü f t jB i i íW O  V
> 20 Mayo 1905̂ . f,
últimas noticias de Toltio ánrman* 
nTitoéro dé Ruijuep eclíados á 
l^«sonadra de Togo, íué el de o i^ .  ; 
^más fueron capturadés cinco. '
• p e -  Htéádayéeti'"' 
iim^e el décorado do la^estaéii^n. ; 
,en:el. adorpp runchas ..bápdpras, 
y españolas,, feudos y.tfoíeóé.,
,_, eeto de íoá ífeójés í^tBnébs récibitá' 
búáñdó^llégue á territotío francéSi 
:'Ün-batallón de in^anteiladprmefá fen;:dos
. ' . V v y
i,. Lc' es^osa der cpnstil de'Bspéñá'y in liij4 
iei^^cefeénsül 'ofteoefán cd rey raóaos de 
,lares- ' , ,
f i j a  c o m i t i v a , á  las opee y, 
^irenta y ctñcb ndnutps, prosiguiendo sn
.,-'-p,0-.P©rpÍ9 iiáBi 
Señan prac^eado registros,en varias pa­
sas habitadas por anarpitisfas españoles, 
comprobándose qué estaban én edríespon*' 
deneja 0>ñ los libertarióa de Natbonne.
_ U.J íí J - ' ,ÍJte .yl^MPÍS: j-
Dice L'Ecbpique loS anarquistpgvrge p r^
. ponen be<^d^pp^jf^qpég,rpi,dOfá . 1,.'"
i' EkfU>Wcrnô  ,e3as£e peijh
jgrea^unáj pfarqneídqdos ;̂4oé* sqgpeql}psi;i; 
son muy vigilados.
-i îñsfstéSe étt qué la escuadra de ¥ladi-« 
vostok tomó parte éq la batalla n§val.
IJ e  L ó 0 iiréíiit'
- “̂ ■""oficial "dé-TlbKÍÓ
rgund'oapM í^
tía pped.'reí^imadff el eá fé^o  y en ab- 
soluip uso déS|i|i6se de
.tóMniffia!;’ ' ■ ’■ ■■■■ ' ■
tüortézdyl̂  Brinda téíaen que fólleicd |P®Ss' 
< .linsaate la tarde aumentó la gravedad 
,.pw^|ruf!e|i^p! ’̂iy5m  ̂ de san^e* para 
céntéptóí^qi>dnplñs se enipleó el hió|ó.; , ^
' ? 4  Íñjí icií|c&'j^ ■ ■
' BdanijiSp^^ifas presenciaron lá triste 
eáñéña stóéra deidormitorio sollozando. 
dpocq,l|egó,el npncioj, ' ! , '
Tiendo lú^^éiná  grávedad dei p aclíén-
aierífe^
te, el padre ̂ feírgimídá-focomeadó
^4) . r - Á  Í.4 ':
:̂ 1 upncip se l^ itó  ú orar por cf éhífóíúiQ 
y á^aríéBUjhendicián. . . j f ' ,
Ségüidámerâ té se ire'tiró siendo despedido 
pór loé señhibfeik. .Síadlamaríá y Mateo Sii-
el piso balo de ía casa hallábanse nu- 
érosoB 'sénáaofés y diputados ^e^Qdós’ 
dos naáticeSf éldbispíííde Ma r̂id  ̂N'Ozaíédai, 
TíCga ;Ac#ijq,j: J  otros hmchos,
, En el piomento de espiraus sé OtContEa- 
bán X&tittí ái léĈ htí ía familia, Maura:, Dató, 
L|aieíS, Sepúlveda, Grinda, Medioaveitia y 
Corteáo. .
" ^ e ñ l ^ ^  ■
Sil vela murió sin pronunciar una’ 0ala- 
bra.:
 ̂ , El salón donde se halla instalada:' lá bí- 
hliotecavfué Gonver|ido en capillat ardiente,| 
levantándose en üoS extremo»rvariós a )^ ;
pípjiórié éf testamento que el ««tíériú 
;áéá'.tqÓlestd'y ■Bé'é̂
tidai0
ibastián, para que ta cómúaicará" jd tcy- 
Tambiétt se le notició a la reina.
Dá prensâ  publica laudatnrlos qrtieulos; 
neemWgiéewt'etiealaaado la labor poiífcic»
l^nfiz »e acuerda la ptdñjc&ción en Eh^orr 
amir Meremtú del i^lamentQ de la Fé- 
déración Natáonal de Dependientes, de 
Báreelona, ;
La éesión terminó á las cuatrô  Machos 
dlCPBüdientes no asociados, .queyflguraban 
entre los reunidÓs, se iñsei^íeron cómo 
socios, accediendo ,á la proposición de la 
píeéidencia.
P e  v ia j  e. -—En él fren de las nuqve y 
veinticinco regresó ayer á Madrid,̂  él obis- 
de la iglesié án^cá^^ éh España señor 
don 3̂48-11 óaíirórá. ,
Ftóa Spvillá, D, Die^Ó Delgí^o ó í^oa;.: 
Pátá, &Váqada, los jóyenés eSludíáidi:fces de
|s óbtnyieroní un imporjfcante wdel fiqadof 
iunfo“étf la Máñdcñüriá. * 'T  -EÍ Gonséjode ministros aeOrdé tributar
'Ój^ámaéé apódetú jdé fbeirtés óósMónés ! al cadáver hQif )res de capitán géééral, de 
én sWnclmEg|.« situadas 12? Mlómetros ol í igual jpnds* ,qne se hizo con Cánovas y Sa­
bor te de ebántí^ ■ . vji ,|ts-' " V . _ -¿gasta. í ,aíw:í -
‘ P e  mañana el oportuno
,.j El ministro dpi. Japón ha recibido.un ífcB7f deeóeló r
piap ía , ^lya^;cpH|unica^ e l l  la inhumación se verificará
i i . L - i - - _  tén mpanteón . ;
I ' i i f  eádáyer, será éSibalé^^ado, ^hifendo' 
4 lugar'4l entierro el miétcóíra á ian,dtéi de 
i  la mañana. ,;v' i
j ' P o la 'á  d é .M a d p td
y-ÍTVr-.̂ “i
vjombate fúé favorable a los nipones;
D e  im m ñ < M S ia s
W'\
Mayo 1935::
éernades «̂d»''®aiéeeíonO'''COÍnuBM  ̂
por telégrafo que lia «»do disuelta volunU-i * ? 
llámente, lá sOpifedaĵ  ̂ «Progreso Autóno- 4 por 0Oj0d¡bferior contado.... 
^ista, por faltarle é l apoyo de los cqrppa- 5 pór 100 áiaortizáble...j......
páms..,, - ■ ' '' - ■ ■ -a 'Cédulas *'5 por 100............. ..
púrtV P o  'San  ÍGédulás,4'por lOOÍ.'.......... ■
Ó El rey mareñó en aut’Óñiawlpóií'l^éárré-'Aoeiéñés del Banco España...
Zarauz, yolviendOy,pqr Lasarte y < Acciones Banco Hipotecario.. 
.JndQain. t Acciones CómpafiíatTabacos.
--Sétieáé aécédádo'^quó el répTOso dé  ̂ .^peSíóS
I^ re s  SaiéñecÉ̂ é dv®í?nv|ndpnu París yista........,,..̂ ^̂ ^̂ ..........


















Convidado por el rey, Villaürrutia comió Interior, 4 por JQp 
hoy'tuMlíamar. ¿ V ^ o r t i z a ^ K ” ^-s-*v-” «” ^
—flan sido incitadas varias naciones pa* Aeciones del\^órte ...>.,.;L.., 
é  á^stir á las régatas de balandras. : ;; Idem ,dq.4^cn^...-.|^
• i^ese  <0ie también ê  ̂ algún bu- ídeni dé Orensé.'.^
|iíé|e guerra.^’ ■  ̂  ̂ -^ifrancoé *,.........•--••ó...
■'í -ip l p^hcip*&;-viudo,'' rñarc'|ó ■ ■ &•' Sálieev’'?'-' «uiw'.*'W',«í̂ '¡iff!ü.'7i'JV 
Í^iiífpañéndole él rey á la estación.













0^® ^ 1 I- Berviciorála lista 7 ci^értcmúóádé pér
i Nnevamente .se despidieroní.alh. « BQ ¿n ádpiant«
fei^begrésar aTMiramar filé áfeCibidO pÓ ff^A^ríÓ 'callos á lá Génoyéák'.ú:^éeta»
:laiS áutoridades4^" ' \ ....ra^Óñ " ' ' /' ' ■ "
¿ »E1 réy visijíó los restos ' Visí^d.e^a êaaa, éomem^ bé0é-,
cmdad fronteriza/ snbiend<>«»-las-a80te*«.f. .íí|g,^^jgj^.,,yj^^ í  ' ,
iSél castillo de^CárlósT, idesde dóMe ád^-1 Oñem é^i 10..
M  el hermoso panorama que se oDece a la¿
•Después regresó á palacio.' \ A las madres: déilámlliá
;¡5 —El presidenté de los comités república-1 iQuarete librar á vuestros níá^ dé tes hecci- 
||(a y  la Junta municipal, ácordaroñ céle-; slés sóLfiiSÍéntos de la dentidéu, 
liar el domiñgó doéé mitin s en los casiriós^
Der'ipiSiw
: ,29 Í90& *' <
'Entrega.devUUDL.épé^
gS^Bosada e n te ló ’hó^^i miilÓn dOpeSfetás
Jgado pafa fiábeficencia: por :1a ' marquesa,̂
IJé^allejo^ á la 
uir
!j junta dlrecflVa  ̂ e; 
irr  bl A líló  iíé lílrá. éri. de la 
laluma.' .4 , 4
S in  n ó t te ta s
El goñierno aapgura no haber recibid»' 
liin^áSa BOtiCiá óficíál rufo úl cóitíbári 
plawwal.
V  ; S iiM oItm d  '1 .
Un# comisión dé bbréi'os panaderos ,vfsi- 
i  Besada le#pBrmita
y«p á constituir la sociedad que tenían 
fanuada y que el gobernador dísqlvíñ.
, ^u||oi]^ ll^eñfeo yisít#on á Bê  
,ra tsatw dé aáttntos relatirps #  
iéút^'du@^ci#ná. ■ '  ' "í 
D e  a ra n o e le s i 
unta de aranceles y valoracióo^s se 
ido, despachando la clase 9:*, Iqué: 
re á maderas., *
ülase que del 1 al 6 de Junio se tilti-] 
los traba|os dé los irtecé eíaséd̂ 'í̂ ^̂  
sta el arancel.
írícuendá le causan su,muerte? dadles 
LA DENTICJNA LÍQUIDA QOMgALEZ 
Preck) deí frasco d peseta iO títaíiiSaS : 
Depigito Qfenttal, Parmacia úe‘ cañe Torriies
á, eéqu|« i  Puerta Nueva.-rMáUsa-
:« ü ;r o  y  B Á fiii;
/D E^A lL ipO H O Ii. TÍJüfJÉ^^ :- 
Tendéft.el de 40 grados para miéráar, cén 
todos los derechos pagados áTtá|r. i24 lá 
arroba do 16 2i3 litros.
Por héotolitróá á Ptes. 133'i<̂  Jf0 Jitros. 
Es'critórliO* Á"lam oda, 2 i
y Á ir A Til
M P ilfQ  ditnézG^ez
Á i»e fm «s iad «l m>eío Br. Sáneheé-Mai-%
diéhá l^qitér^dad don Lú|S ffs^aríp Truii- 'deKbños de denunció ano|he!á, da
IÍA /Ti%»>k rTtriafv tr Ty\t̂ Á Á%kA tákteaffíídArk l̂ niuíiAlmrank. fiÍLal a ci-IÍÍÍÍo..liOj don Máhuél Grqz .y dóh Jo^é^Feíiiáadeit; 
,, En.el de jas tféú jr qüfdce fíkmíáúóh; S 
Madrid, don Guillermo Rein Arssq, dón 
Máttuél Arvarez Net, dón Háfáél Bérijuméa 
y el répámdo médico don José Gálvez Ditm  ̂
chero, quienes Van á dtóha tíápital con iño- 
tívo áe míénfermedad' d’él séflór Siléelái , 
E tegad a i —Ha llegado á'Málaga donde 
iSMá, unos [ días, el fotógrafo de Mollina 
don Franciscó Ikdrf gUé:t|%nándézJ.
Sea bieñvenido-
i r t a i^ b é  . —Han llegadq ,á. esta éapi“ 
tdl Itís isrigüteútes, hospemadése,:
Hotel Alhámbra.—D. Antonio Mayoral, 
p. GtegOfiO Espinar, D. Felipe Martin é 
Lijó y Mr. Raioul Lasalví. .
Hotel Inglép.—D. Ramón GarcIa Valde- 
casa, P(. Féli|)e Alvarez y D. Manuel Yáz- 
quesi. ■,
Hotel Colón.—D. Antonio Cejudo Sáu- 
tífiét. Di lose Serrano, D. José Martín Ro- 
H. jfó^ Stiárez Casermeiro. y  "
' Salvador Aguilar Aguilar, qüe.
itáj^ ej partido de los Almendrales,' 
denunció ayer á la policía que como á las 
o,Ué.|r.o. dé la madrugada le han robado una 
.burra, uua eabra, catorce gallinas y un ga,- 
llo, bgnoMuiidQ quiénes sean los autores.
R » g ^ m 0 iito.--Ha sido autorizado 
por el Sí?. Gobernador civil el reglamento 
dé lá Suciedad Agrícola de Esteponá, ha­
biendo sido, remitido el citado documento á 
nuestro cfiáTesponsaj en dicha población, 
Sr, Fernández Oralío! t
BuDásúa d e  vlnpA-—■Recordamos 
que mañánadia 31 tendrá efecto la subas- 
Rt pública de jos vinos de4comerciante fus-
pépéo dé éu fsta pla?a, don José Ca-
ñélé'Jteóqgz; : ‘ ■'
R s a m b le a .—Han llegado á Madrid 
loja délélfados de Igs mjldicos .tjtulqrps dé 
distintaB provincias con ob|eto dé asistir á 
la reunión dp la Junjé Qentjpal, en qqe ée 
ha de tratar dél Morité-pio dé la clase y 
otrós ásuntos dq gran interés p|ra la 
ndsmb,';̂ .
' *̂|gaórámo# si la provincia de Málaga es­
tará repreqeútadá en dicha reunión. 
jrú0 ff| d e  InstpueeSdn pdbM ea.
rrrBajo lé prásideacia del Sr. Godoy García 
se reunierba ayer en el d^pacho de dicha 
atítpridad loé vocales dé la Junia de Ins­
trucción ̂ púMica señórit# Luengo ̂  señores 
PÓfef Qlmedp, Morales Rqiiz!, Rfina Háfiés- 
egu», Begitéz: Gutierre?,, B|pc4é;?,^nc%z ,y
ao baya incluido en la rélación 4e.| 
trabajos y carreteras urgentes la de 41̂ ’  
ña állulagaá l'ade Loja á Torro dél Máj 
'por Plias, Bérje y Besamocarra, onyeS éb'* 
tudios se ordenó hace ya mucho tiempo á: 
esta Jefatura que sé llevaran á cabo con 
preferencia á otros proyectos.
Yariós répféseñtantés en Cortes visita  ̂
rop la semana pasada al ministro de Agri­
cultura, resultándolo que dejamos .>apUii>- 
tado
El be®bo se presta á bien tristes comen­
tarios qúe haremos otro día cuando tenga­
mos jen nuestro poder interesantes dato# 
qt^ nos hán si<^ Qñ-ecidos. :  ̂  ̂ í ;?
ü 0«lal?ií^í¿aría Sei^ané:yGoa?áÍez,
qhuáu riwKíido,, FrfeMdséO^las Flo- 
lOj lá maltráta cóaétante»eiíté, hádíí^- 
dóiá llevado al cainpo, donde la amenazó de 
■m'úérié; ' ■;5 ■
' RdtepiA .-^Bñ la feria del Molinillo le 
hé^tm^n él dómlugo un alfiler de oro á un 
cabaUero, que presentó: la . correspondiente 
depuncia en ht inspección de vigil,angi’a, 
D tt Í»ápb«vé.^Eslando ánoé^^ les 
columpios que hay en.la YéPinola la joven
:fa0qándolé-WáícoptU8Íóp é^ ^é^ióh iur 
guinaí izquierda.
. Después de auxiliada en la casa de soco­
rro del distrito de la Merced, fué conducida 
á Su dpnñcilio, 2.
l l  báfBáfo deí CAafo ño láé detenídd:|iÓr 
émprender la fuga<
í U n  iKBPldoi.—Anoche fuó cu:̂ ado en 
la éásá dé ébeorróde la éállé de Áléásüábilla 
AnfOnio .ApÓrpo Redondo; de una herida 
phñáqcortanté én el jábio süpefior, qjae': be 
la causó Antónió Castillo Aguilar (a) Cferí- 
vito, con un pedazo de hierro, en. Ia ^ftérai 
de la Marina. ;
Él agresor huedÓ deléfiido én la ptéven- 
ción. ", '•■■
C a p tu ra  im p o r ta n te .  — Por los
guardias- civiles Enrique Mata Carrasco y 
José Gómez Corpas ha sido capturado Ma­
nuel Moreno Maclas, natural de Jimena 
(Cádiz), reclamado por el juzgado instruc­
tor de San Roque como cómplice de varios 
crímenes cometidos recieutemento en dicha 
localidad.
Fué encontrado oculto en los euartoa de 
Granada, habiéndosele ocupado ún cq-
éhlíltf;
O t#o « o r v i o i o . —El Jefe de 1# L.ínea 
de lá^giiardia civil de esta capital don Fe-; 
derie^fiamírez tuvo conocimiento de que 
,S.e encentraban en Málaga dossujetos antó- 
res deVariósburtos,,de caballerías, rpálizá- 
dos en diferentes sitios.
luÉiediatamente dió órdenes par# sq cap­
tura áips guardias Earique Mata y José 
Gómez los cuales practicaron diligencias, 
logrando detener á dichos individuos que 
resultaron ser Miguel Mena Muñoz (a) Mena 
y Diego Ríos Jiménez (a) Patato, naturales 
de Catar y Casabermeja respectivamente.
Les intervinieran tres caballerías mayó- 
res robadas en término de Osuna la noche 
dél 15 del actual, i^scatando también, otra 
¿ínás de dos qué_ robaron en Viñuelás et
R E  I f t K Í ^  D E  V A t ñ E P E f t A f i  T H f f ^




úó d# Múl#»iiei^ender|oéá los s i _
P R E C IO S
Üna arroba du^jdepeñas, tinto fégítímo.jQRw^te. \  »
Mécfia 0 .  dó . id. id. id. - m  j  *
Gnafto id. dé id. id. id. M. . . r V  . . . •
Unlitroid. de id. id. idí . , » * ,• >
lina arroba de Valdepeñas, tintó íégfHiHo. w . . . . . » » » *
gódia id. de id. . id. id .. . • •.uarto id. da ,i^  id» ^13*^ # . , . » . ¿ j. . ^4 0 ' id. id. I id .. . . .  . • • • • . •
)un| bmloHá de^ps cnaiños de litro dé Váldbpéfías, vino tíñto legitimó . ,
■--ái, o m d u F la ia  señ a a :
MOTA-^Be garantiza lu pureza^A esiQa.;síMSjr e^fé 'estabterofañieyo ; abó^
A#ra ei valor d » 5Q peset(m al que demuestre con eertmeado .duá^áfism 
f^ara tarió  M ^R w al que el vfíio couBe^matáréas égenÓsi^ dél póaéiMf»daimóÍML > ̂  
oomotUdád'del público hay una Bneursaí dél/mismO'dueño en calle Oapuchinoa^
II iri.i . ...... ..................
C O N S U L T O R I O  y  C A S A  D L  S A L U D
Curación dé las enfermedades peí* los agentes físicos contando con insta- 
laciOnd& que Hénflá jas e^goqci^  ̂ ipoderna.
Rayos X, Ra(fiográfía  ̂Rsáíjpl̂ erî pia, Fujseptepj^  ̂ Élpcfefoterapia, Priau 
litfinĵ aGión y Alta ;freéuencia.í^6advanoterapia y: Galvano-caustia, Sismóte- 
iápiá, NeUMotéra îa, etc.-~^O êraeiones, Matriz, Pecho, Sistema neiiytósó, 
Émermiedades vepóreas, eififític ŝ y  de la. piel, Niños, etc-, etc.—Análísfeq^’ 
micos y microscópicos.^Heeohoglaúen^ 4Ó Nód[|ízfi, ; .
H O R A S  D E  C IO NSU É XÁ
OonBulta genePB l, a o  i  6 4—Cm^a^úneB)^ Re lO  á t i  y  Re 4  R A  
Consu ltR  e eo n ó m lee  p a ra  ó b re ró s  Re 10 A t i  r
i r o i i f R J O i ,  0 0
LECHERIA
Q O R R E O  V I E J q  n ú m e r o  l . « . £ s 4 U M a  á  M o t tn á  L á r iO
G r a n  e x p e n d e f l i i P l i ^  d e  
é l  N a t u r a l ,  j P a s t e u r i B s i A 4 é  y  S e t e p i l i z a d a .
£ p e s e A  d e l  l ^ e i n i á ,  ' i L e G Ü ie
4 e e e r # ] i | ^ d a  y  l i e e l i e  d e  G a b r a  B s t e r M i a B a d e v
é E  E E ÍÉ A R T E  A  D O M IC Ú L IO  P O R  M A I I a N A  Y  < rA R D E
deireprggpntar mñy bien, cantó debeiosar | Manuel Muñoz Honzúloz y  Máññftiyairgfis
María Merchán Gil.
Bertuchi
r Aprobada el acta de la sesión anterior i,día  ̂ ,
sé dió lectura á la memoria escrita por íei« También detuvieron á Juan Burgos Or" 
señor Sánchez Sánchez, sobre « l  resaltado I jiz qu© habita jen la Alameda de Capuchi- 
de íá última visita de iñépección. ■ [nos nfim. 97 por tener en su poder otra'ca- 
Por unanimidad fué' aprobado el dócu-íballería robada así como dos jumentos cu- 
^eujo, Gpqeédiéndosp '̂ á 'p tO Í ún vptóVya legítima próceñencia no pudó acreditar.
de gracias.
Leído el pf oyécto dél il\ñé5páH0 dé I# 
tá de iñspecéi§ á 8Si pueblos de ía provin­
cia, séaüípipzíú al sefior Sánchez Sánchez 
para estaúlecér el Uídeti y distribución, 
acordándose girar úúá visita extraordinaria 
ál .itíiainp tieni^ qne já  prdinariá.
También se: 'acoráárón'íós 
guientes: ' " ' '
y picaresca canqióñ tuvo que repetir a 
iUStapciudel público y entre grandes aplau­
sos. . ■
Las señoras Segura, Alcoba, Nevares 
Borona ,y ééñoritas Avieñzo y  Mateus, lle- 
n^bñ gráú acierto y discreción-su co- 
metidp.
TñUayí hemos dé
tamfeiéñ. éntre ios actores dé: la coa^p^^^ j 
Ú^uugstrp itósaao señor Lagos, qúeveáfízó; 
auQché una labor artística digñá déicydó 
encondo ^ r  é l acierto y pa4.uri|li|d||!;j qéu, 
que representó su importóte 
cual demostró ser un coiqpli^'tótofi. ‘ .
Excelente él trabajo, quq .
tabieménte al buen conjunto, 4® jP#
Q̂ Uirao, Requena, Jerez^
Castro., ■ ' j
'Anoche se rompió algo el jdelo délgpú^  ̂
cO y asistió más geqte al teatro,, /  * ,  
Breemos, que si para mañápa éÓjaóuúóía*- 
ra el drama dq lbseñ Los ¡
fáñta éúriosi^^ por ver á Tállaví, el 
público réspondería cual m erec í ios méri­
t o ;  dfeí qé^ébihsímo, Jetor malagueño y qge ■» 
jas represéutacjqiiéa sucesíáes^ hasta ter-•' 
uixñár la ®® v®rian muy
concurridas, ' ,•
. T e a t r o  p o r v a n t o s  -'
, }Las vivQmes locas, preciosa comedia dél 
'gran novelista francés Marcelo Rreyqst,r 
adaptada 4 nuestra escena por los señoreó
......„ . . .  Gpnzález Llana y Francos Rodríguez, sir-
Rl maestro do laps^cuéla dé - ̂ áñ -úbdiés, | yió anoche para proporcionar otro triunfo 
á,la de;Sánta >dua;'el auxiliar de,Ban |ta--,f escénico a.i ao.t.Q̂  PéP^
faél; a, la pé Paco tr^.ajo^J|ppg„én, realidad .,gjq,éS;̂ 3'
lá d®. Htra. dé m Asuncíóú^̂  4  obra Tallaví!^ únicamente interviene en dos 
Sasta Auá 5 ei de la Santísima Tnñidád^J^t ó'itres escenas, pero éstas las hace de un 
ladelos SaqtosRéyés. : ^ modo admirable,'prodigioso, arrancando al
páédó aprofiado ¿  cofiéiértO fié rétribu-1 público un aplauso unánime y expontáneó. 
cióñós ' 3el ^yúntámíento de Totalán con | Él expectador de todás las localidades co- 
iós .máéStroS de dicho pueblo y se acordó noce en el. acto que tiene delante un gran
óf|'cfár :,á váraóp municipiós par que facili 
j«ñ  :éd|ñ£lo|-éSéúelás 
á  los profesprés de iüstrúéClóa.primaba- ,
. La jffléta qqpiilp enteradá de qpa/pomüpí- 
cación d®l ñ.yqqtamieqto dp’ y 
anunciando que bá faciiitaap casa almaes- 
tío de la escuela de .^talaya.
Después dé ádppjiáY áíjguúó's ácuéidóB  ̂
más se levapto íá séslóü. ’ -
- L a ’o a v i»e t0y*R:RR D R llP ; rr De Ma­
drid escriben fue ha chufado plli prqfunda 
extrañeza qúe esta Jefatura dp Obras pú-
aetor de los qne sin esfuerzo, sin desplan- 
sin gritos y sin «violentas actitudes Ife  
gá: al corazóo .y 4 la inteligencia del audita?
.fMuy bien en,toda la: obra estuvo la señor 
ra Sala; que;éf, u»#, aPtriZ qpev éi?»té.J.ó§: 
pérsonajes que interpreta y los encarna ad- 
i^ablemente^ en su dificilísimo papel de 
anoche fué‘i|íííybpláúdid con justicia. ' 
i Sumamente graciosa y  probando qne es 
una artista de gran porvenir sp nos presenr 
tó anoche la f  eflprita AÍvarez que adema,é
. B o i e t i A  O IS í í a I
Del día 20:
El Avuntaml^tp de Paraján anuncía la, 
exposición al ípufiiipq 4® 1q§ fiPÓBdli^ de 
amillaramipnto... . , , / . .
' —Edictos y  requisitorias de varios iuz-
—'Hémp^aili registrada deranfe éllmés 
deSeptiembi» 4él año anterior por láóDe- 
uani|^Í§s de Tozpóx y VMez’
jpza^po PB ÍA  ^^X Í^A
Naciíttieñtbs.—Ninguno. 
Défunoiones.-TAdol£o Sánchez Lávád», 
Angel Rodríguez Delgado y Antonio At?<>* 
•yo González.
Matrimonios.—Andrés Roche Gutiérrez 
c o n ^ ^ ^ ,^ a  Palóminó Lópep.
--- . . --- , '̂IU94 . i.*.« I
m a P Í W M M É
Vapor
ras.
. San ¿Tqsé». 4 » ’̂ án^er. 
r^?,Vir^n4éJ G#rnieú*,jdé .Akú0ir
Vapor
«María», para "Benta 
«Niaova Amistad», para PuBni^ Má-
‘ Uná anécdota ¿rapipsa db Ja vida de los 
escritores Iraricesés Aléiándró Soúniet y
JDumas, padrey;
BLosj^ál ñáRtár .de Málaga anuncia 4
UU coucui'Mde^pl^ores 
4llJ¿i>Pl'' > I '.. .y-awwapp'• ..........  ,uj,
R e g i H t P Q  e l i r p
Inscripeioiias baiidiM
JÜZOiUqO DB ;L4 MBBOED
Nacimientos.—̂ Ninguno. .
(Defuncionés. T o i^ s  Roongue? Albá"'y 
Úb fetó^'éíhbra, ;
'Matriinoniósj^^^ r
. boZOADÓ ñS SANTO DOUINÓÓ 
■ r NmjiiBléntos.i«.-Margaiáta Graciaúi Pérez, 
|ñÚ8 Pálniá 'P¡^eé, Antomodfinñoz Vm»';y 
Manuel, VázquézTalderrama.
, pefunpipnes.—Dolore? Vázquez Ramírpz,,
m í
'fundarueínte.
Dúmafii que lo obieréa^ 'díee al'^.étórf 
—Fíjese B ^d  en el efecto que causa su
;J‘l||apobe é%ñÍái^YeBrós^entúbM© un 
draniá de Dumas, y  dlóse la circañétinma 
de pst«r-otr0-6spé4tadór dormido.
Soumet, :b|ia08ij40 fli á
DuuáaaaBtasíBslabwsíB̂ mau'de^  ̂ ■
. Mi q»eriáaDiimas,^e«:v0 eo®q
sus obras hacen d«nair4 4ááig#«M»é, ̂ i0iaj 
que lasmías. - ■ . ,:'r'.





% lB A T R é  OHRVáJí^S. 
hoy:
Velada osepiar, pn la que, se 
esóépá.ej júiraéfé éfi'' dóff actos 
deseúipeñaTO por alumnos de la Apádemiá 
dñDéoiáiúácñén; lo# aluñinós de 
las públicas cantaacán un bimpo 4  /Olivan­
tes, y:ios dola Escuela Normal J  s JÚéíílP#
representarán un oapítplo d§d v<^pi]Qté>. 
T é i^ in ^ á  el eépeptáculo ppp ún
A las ocho y media.
ÜLAR
’ty
A jas seis de la mañana rédactóiáe él 
partáA®tiltativo, consignando que él éétáúb; 
del enfermo era grávíabno.
^  DuS^ntéla noche, y á cqnsecúencia de la- 
îupresión dé la orina, présentósé la ure- 
|mia, poniendo en gravé riesgo íá. vida del 
impaciente,
' En BU vista acordóse celebrar una con­
sulta CPU el Dr. GálveZ 'GinacherO; reputa- 
fip faculfiiá̂ vo de Málaga, «n quien la famif 
|ia tiene|^an confianza. '
A las.éiétó de la mañana retiróse Grinda, 
ledafifio á la cabecera del enfermo Coftq- 
hasta iás pnce, en que nuevamente fué 
qslevado por Griada .
Llamado urgéñteaíenfé pbT Tfíiavérde, 
Cortez® ®® dlri^ó 4 iú,Residencia Con»
sejo,redactando tm despacho pesimista pa­
ra contestar otro deis rey en que pregunta­
ba por el estado de- Silvela.
8 egmdamente ViUayerde y .Got|ísso mar- 
charon á casa del páciente, ,dpnde yáíha-
bíaa estado todoqlos déj^s ministros, así 
como también' '̂Rbmero Kóhleáb, Maura,
Polavieja, Sánchez Guerra y Engeñio Silve- 
*.:la, Hilado hoy de
p  Da|o y otros amigos jasaron,, la, noche 
' Velando al enfánáü. ' ^
A la una de la tarde el estado del Sr. Sil- 
vela, según Cortezo, era completamente
Kúésih® áh^gó; iúignió Mnrante
todo el-día iife4|er en m mÉimobstádo 
Por la. mañana se celebró Éiieva consulta 
dé médicos y á la hora de cerrar esj¡a edb 
‘ - ‘ é  ¿plencia ño presenta tiüéVb aspecto. 
Íál1^ - d é  eorreligionasios qúe nos 
escriben preguntando por la salud del én- 
féfifió, omitimos mencionar anteayer al
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concejal ré^úblicano deí Ayuntamiento de
La paralización de los riñones provocó 
la uremia.
údemás tuvo al iñedio día qn copioso 
vómito de sangre, dejándole tan extenuado 
que en los primeros moméntob se le creyó 
muerto.
Entre la familia y .áihíBos se produjo 
gran alarma.
Poco después logró orinar, experitnéñ- 
tando algún alivio.
Medinaveitia dijo que en atamos jiaaoé
ittJuélv'BBéeélá blaée dé enfermedad cón
Barcelona y vocal fie la J unta Central del 
partido dé Unión RépüblíCáñá, D'. Herme­
negildo Giner de los R íos, ,á D. Jaén Gar- 
éiaBérpz eñ representación de los republi­
canos de Cortes de lá Frontera, á las Juntas 
municipáles republicanas de Pizarra, Mon­
da, Ga^bermejá, Riogordo y Humilladero.
p R fu n e ló u .—Eq el mfielle de fíere- 
dia, donde se hallan acampados los emi­
grantes ep espectatlva de embarque, falle­
ció ayer un niño de corta edad, hijo de una 
de aquellas femilias.
M a é é íik ^ i^ n  R é  DtépréARleiiitea. 
•En su’locaí de la calle déi Mosquera, 15, 
iceíebró td domingo junta general extraordi­
naria la Asociación de Dependientes de Co­
mercié, fie Málaga,
Bajo fá 'j^ñW tiCfe dOñ Búg'eÉjío Mo­
reno dió p*jlllji^ó la sésilSú áTáiádqs de la 
tarde, léyM if^épór é í «ecretélío. Si?,, Pérez 
■Cútcli, él áC#B dé la anterior, q.ne fué apro- 
;badá.:- T., '
,Se decidió quedara firme el acuerdo to­
mado anteriormente rí^pecto al aumento de
íá cuota .i^^ocio 4
Después se entabló larga di^^usióñ sobre 
el objeto de la convocatoria de la junta, que 
nb era otro que él dé allanar todas ias difl- 
cuitades para la pronta y sólida unión de 
la depenRéncia máíaguéfía.
Hablaron los S i^ . Ríos,.'Bánchez Martí­
nez, Cálvente, Goñzáléz, RúiZ Martínez, 
Santacriiz i.y Élaviano Jiménéz, ahogando 
todos en sus discursos, con gran entusias­
mo, por que la uhióa, general se verifique 
cuqnto antes. / . -;:?.í¿í '.
Se acuerda qqe; los presidentes de las 
secclónés greuiiales envíen á los deppndien-, 
tes no asociados una circular invitándoles 
á qne se asocien.
Estos trábajoh han de quedar tiermina- 
dos dentro de 1# presente semana,* y en la 
reunión que ha de verificarse el domingo 
próximo be diará cuenta d.^lreRuÍtádo de los 
mismoff.
Nada ábéolútaméñte. Explicáos por favor. - .




i , ' ’
-Sí-,
—Y  Jerómmó.i.
• ---Lé disparó un tiró; pero ñó'íe mató ni taÚ éiqúiéi?a lé hirió, 
—-¿Cqmo habéis sabido en ése casó que era Raoul?
L A Í  día signieñlé, ayér, tú feimo bá ténldúía iMÚíüdeñciá dé 
presentarse aquí, coqfesándrfqSódó y tománTOm» cóñfldWlte 
déí am.or qúé íé iñspira ésa chiq^ •
-LjÓhí jÚbí-^dijo Felipe visiq^BÜte inquieto.—¿Qúíéu diablos 
hubiera creído eso jamás? ■ ■¡¡'~ : : ? '
—Es la verdad. . , ,
Y madama de Garennes repitió palabiía Úóv paíábra su 
sación pon Raoul. ’ ;
jL'faj yáz h valido mús pérmitirrle ver 3. Genoveva en 
vuestra presencia—oijó FeHpe Cuahdp Su madre teriñiüó sú relato. 
Ninguna sospecha hubiera podido úáem en aú espirité , y después 
de la catástrofe, hqbiéramps tenido,pn úl u» testigo iñás que atesti­
guase nuestra ’ spl.icitúdpdr |a éñftrMa y  vúfeotirpá céi í̂ñosos óúi- 
dados.  ̂ '. ' ' \ ^
-^No me hó ;átyeyidp._
—¿Cuál és el estado dé Genovéyá ett palé moméútó? '
—Bástarán fios dóbíés dósis párabonclúir cóñ élla.
Fúes bíen; si Raóuí vuelve hqyj éi iñsists de ñuevb én ver á en 
adorada, cede á sus déseos.... Bi nú viéñe le énviárémóa úfi despa­
cho.
vor.
náéú ídolo nó sufrirá; nfás.
—¿Te decides á coúélnír de uñ¥ Véz?—prpgühtó la baronesa.
— Yá es liempó.
—¿Ha Regado el despacho de,Ne'iv-York?
~ S í, y eBÍá,én nd p̂  ̂ doeitor Léubet
para qúe Véá íá éitióiíía deblüflá€4ú^®^'®^^**' Y ptúxi-
ma múerte... Nadie éñ »1 mundo so Sorprenderá dé setaejáñte 
muerte. : '
l^EXTIH
Tienes razón,-^d^o rnádamá 60 ̂ Girenoés , y hetae Sqúi ya tran­
quila. Cuento que permanecerás en casa'hástá después dei aconte- 
cimimttí... tétidria miei^ fie qpefdarnie sola épn el caSá^,
—Pasaré elgunús días con vos,- 
—¿Quieres ver áíGeaovevaf '
—IbaA débíroslo;'' " '' ■ . " , ' ,
La baronesa y su hijo se dirigieron al pabellón.
La apariencia de la joven, la altéráción de sus demacradas facciú- 
nés, el brillo de sus ojos nó permitían poner en-duda la proximidad 
de su fin, ■ '-
Sin embargo, al ver entrar á Felipe tuvo valor parammreir.
Pero^ ¡cuán desgarradora era aquella sonrisa qúe apenas rizaba 
aqUellús labios, tan frescos mpinos 4(as antes y ahoca tgn mar-
chitosl , : ' - ■ ■ ■ ' ■ .... ■ • ■
Hubieiá entemerido eleorazótt de un tigre. .
Felipe no ei^eriméatóWoción alguna».
—¿Sufrís mucho, Genoveva?—le preguntó con afectuoso acéntOi, 
—Mucho; sf, mucho,—respondió la niña con débil,— jy siú'©®" 
bargo aún espero! . ̂  ?Jv. >: ?
A l decir estas palabras, Genoveva pensaba en Eaoul y en el doc­
tor Gilberto. V ' /
—Teneis razón en esperar, querida niña,—-dijo Ja barones# co­
giéndole úna mano,—A  vuestra edad la vida se desborda» La juven* 
tud será más fuerte que el mal. La poción de anoche, ¿no ha calma­
do un poco vuestros dolores? ‘ ■ ■ ’ '1 ' • 'í
—Al pronto no, señora; pero poco apoco me . ha producido upa 
especie de entorpecimiento y calma, que solo interrumpían ligeims 
crisis. El resto dei tiempo me ha parecido tener insensibles lódOB
mis miembros. .. -  > '■ ...... - ■ • s*»;- .
Tal vez sea el principio de lá cura.
—Puede ser...
—La poción de esta noche produeiró, así lo esiMíro,r ún efecto de­
cisivo... Descansad hija mía,.. Felipe quería yeros para asegurarse 
de que la convalecencia no tardaría... Pasará algunos dias con 
nosotras.
— {Tanto inejori—dijo la joven Bonriéndose.
La baronesa y su hijo se retiraron.
Dejemos á estos dos seres infames y TéuBámúnés *éñ MorCfoiitaine 
con Raoul y  é l doctor. ' . ;
Los dos almorzaron rápidamente, pues GIB^erio había dicho al 
vizconde qne debía áeabár en su laboratorio uñ trabajo importante, 
cuyo resultado seria la salvación de Genoveva, si aun era púaible 
salvarla. ? ^ ' -■
Invitó á Raoul á que subiese con M áĴ sn laboratmfió.
En cuanto entraron se dirigió al aparato qnímleo colocado én  el 
fuego. ..t
Un Rqoido trasparente y de un tinte de émbai? cala gota á gota, 
en la retorta por el tubo de vidrio qne ponía en comunicacidb las 
dos vasijas.
Gilberto apagó el fuego, dejó enfriar el líquido, lo yertió en un 
frasqúito que t i ^  berméRcamente cOn un tái^n esmerilado;  ̂tomó 
de un estante una botellita más grande; gúar^ los dosén su bqiri» 
tío y  dijo á Raoul;
........ .. r Tí ™ - ■' ’r íTCr W’ ■  ’ “StíS’, '̂  ̂ ̂ i ......F  V ^ ' “|:-"5\;7- ' : : '7:, ■S'’:; . •■;-:5'/ a..' ■ Â̂ ''̂ ''‘Hv:■ AA:’■¿';■;í.7;'71ííj''’7:.':fí;A7v:;':A a!í'‘'í5‘Sv;5Í¥í̂ íÍ
.:.-7:;::vÍ'aV-7.v-7:v-:íV;va:'á;í77
no&F<mmmmmAmAñ I < ',3e5i5go»jB3-iiaL.. ' í' '̂ÉíkI
l i i " 'i n i
tmmoBsaaá m 11. ' ii«Mp»M̂ pKjpMBa|pi¡̂  ̂ •."':'i i8gaBgaMaaeaag8WBBaaggtgBagMe8Maa««»iBiî «w;ÍM«MMMaM̂ aMgB»̂ ^
l . a s  S e ü o ] * a 9 , . q i i e  t é i& g a i i !  v e l l o  ó  p e l o  e p  l a  c a p a  ó  e p  c u a l q u t é i » p a p t e  d e l  c u e r p o ,  p u e d e n  d e e t p i A  
e l  D e p i l a t o p i d  P o l y p s  C o s m é t i c o s  . d e  F r a p c l i .  N o  i r r i t a  e l  c d t ia ^ , e l  m é p  e p p p ^ f i m t é o .  2 í3  a & o é  d #
r i v a l .  P r e c i o ,  2 ^ 5 0  p e s e t a s  b o t e ;  S e  r e m i t e  p o r  c o r r e o  c e r t i f i c a d o ,  a u t i c i p a ú d p  p é s e t a s  3 ? $ q > e n ,p ^ U ^ 4 ^  
f a r m a c é u t i c o ,  A s a l t o v  6 2 ,  B A R C P I ; O N A .  li^ e v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e r í a s ^  p e r f u m e r í a s  f 4 a * m á c i á s .
NOp .  C H A R L iB S  B U R C K E l ^
OALLISTA-PÉDIOURE-MASSAGE 
M A PTIN £Z, 18 th o y  GaBtelar)-MAl<AOA
■ Desde hoy, ¡apertura del Gabinete del renombrado CALLISTA 
FRANCES, poras»dê eonsqltás y/operaoiones desdólas 11 de la 
mafien̂ 'bastA A do la.tarde.—Avisando se pasaA domicilio. '
V No más CANAS. A los dos minutos i 
devuelvo infaliblementOtAJIhS cabollQiS ¡ 
blmioos y de la barba, el color natural 
de la juventud, negro, castaño 6 rubio s 
con una sola aplicación. El color oble- 
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural, que es -imposible, apqrcK 
birse.gneson tehidqo-'Lá.mejqr dq to-. 
dds las conocidas hasta el día. ,ÁbsDlu- 
'lamente inofensiva. Fábrieanteíí‘B.íMií 
anibal (químico), 16̂.'̂  Rué Tronche!^' 
arís.il frasco basta |ipni?n s6inv,inese%v
Este pr€GÍoso, Tñé,;com.puesto de las diversas plAntas medicinales que pos facili- 
ta ■ el Moncayo (Aragón), cura radicalmante los padecimientos-del 
’ÍÉtJBBtómago, bigado y  ríñones, dolores de vientre, malasAlgostlon^s,
reumas, anemias y  do]lorest A%<PI'‘̂ ®* *̂
r  El THE MONGAYO esun gran purificador de la sangre y con su uso constante 
se cucan las afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras).
C A JA : 8  R E A L E S
Pe'venta-fin todas las Farmacias, Droguerías y Herboristerías
;; ....
C i a l l e  d e l  l - í e ó n  n U m v  a a i - B A R C E L i O N A
cado
Depósito: Droguería Vicente h’errer y 
C.*, PrincesajríljfBarcelona.—Desventa 
en todas las Drogneríaŝ  Perlupierías 
y Farmacias.
verde primerá dé Tena
\ á -  3 Ó  x e s i l e e . s m c s o I osuí-
7; ja fe im í!a4  í),I!It KEY, i  .(Pjiertíi d«l ,Máí).,
TKie GieiD^^al A oeidfeittr
A s s u r a u c e  . C ó p p o r a t i o x A ,  XÁfi.
Fundada en F e rtlgi j^sfioela)^ en 1885
Establecida^ le^galmente en» E spañ a, con 
ai;£egM4'^la^di|!|>Q9ÍcÍQ^^ CcSdigp^áfe Co­
m ercio v igen te.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS ,Y EXPLOSIVOS 
Agenteípajra Málaga y su provinciâ  .Viuda dei®7 A; Giméue»,/ 
PEDRO DE TOLEDO, 9. .
¥ .Ü L  i p o i i A R
«SMkUiiUttAfii,») BbllHida nüUhi.
C apital S o cia l • ¡ . 100.000.000 dp F tas.
Gái^antias depositad as 50.000.000 déi Ptas¿
Esta gran Sociedad Españpla es la que se ha Creado 
en elMundo psir  ̂etn^qcio dp¿0gi^QS c ca­
pital social, ofreciendo cómo gáránlía^mpbítántísrdia'lí 
sus aseguradores el ser administrada pór, el.Baneo de 
Bilhíip, bienr^oupcido por su respelabüidad y dbncepto, 
•  StÉb-directpri para los rainós de Incéndips ¿jr-, Marítii- 
mos en'^éstá ProMuisiá,' RUlZTffi
caHé'de PoJWs.Ói^^
AclIlvWifitonoiiíirA 
ijüEfit p s  FqtrU R s
taniit y teaD^^$é |i$^
I» y< B«niatte;--^a^ procedimiente 
drioaMcs bmcUfe 
•d»-eita'.iwNd»ií
Ppia estiádecímiOTtos ó anmciesi kny eonstrnidsii -gnu 
Ujbrro de todas, medidas, y»- pln< 
-.ooÁÓri^íf'it^ di.'Íoiib'-- rótulos para- mayot- 
 ̂íw SU confcoiyiíSo»
y si sité dé lá ptetanu
|É|¡BMBfl#:!irllsí!̂ ^ á« la pcblaclés,
PRIMERAmapea
Adoptad ptn.la Sociel^ «tay^^á^mecánica Sii l̂o XX», pqr 
eer la ñ ñ lcs  que no'destruye la ropa.'.
Debe usarse para toda cieñe de' lavado sustituyendo con gran­
des venlájás á la ántiguacoláda y wdtando el uso de los polvos» 
Venta al polr'iüáyory ’̂metior en la R 'e p ré s en ts é ld n  dS- 
la  I«avadorje m eeA n lpa  ^ lg lo  S IX , Ñuño Gómez, 15V 
bajp derecha. " '
Á b O M lC U .10
Para d Cabello exigir siempre PETROLEÔ  D£b SOE
quita la caspa y dPsaparf’cen las picazones: De venta en todas las buenas'perfuriierías.
Bote de 250 gramos Ptas. 4.50; Bote de 125 gramos  ̂Ptas. 2.50.—Al por mayor DROGUERIA, UNI VERSAL" ■
*■' .,5ggsÍ!gBéggggaBBBaBiBMqip.B#iaepBsg-Bg9̂  ̂ .
, íSi©̂ ips'-iN■ lSya|dâ  ^
, Pepósitq de hiéló. Venta al 
ppr mayor y menor á todas 
ñoras del día-y de la hoóhé en 
lá caseta de Rafael Romero, á 
próció de'fábrica, eh lá Pesca­
dería Nueva.
La arroba, pesetas 2,50; me­
dia arroba ideml*85>;
AuttíMStaSttMifiaaMCtfaBUj IWtottlUUtiMwUu
E L  ALRttajEW
eltóm i ffl
El planchar cob brillo la-ropa blanca está al al- 
Cftbee Se todos con el Almidón Brillante marca «EL 
I^ON»,qué se VeiídS' en pastillas. (Pafente de in-
yjsmM^) '
m v m í .
lUegitims de Holanda de 
H. H. Xrngard-HíBventép (Hplandá)
La única gemiina hdandesa,—P^Y>ária es
adeptaiáa.̂
t o ít o s d e v íj n T a  »
Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrern Fajardo, calleíMartínez:''-Ansel­
mo p. Blanco, cailo de’Larios;—Miguel Escu- ‘ 
dero, JPuerta del Mar.-r-Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Sigld.—Francisco Solís, calle del 
Peligro. -Soeiedád Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales establecimientos de 
Coloniales y  ültramarlnos.
tmmatsisfsiíismuKWmfenâ  ̂ '
F B  U S E p :
De boli'^, sistema inglés perfeccio­
nado, fáb^ ádas especialmente para 
#?¡resistir alt^ presiones.:
F r e c i í^  fijin o o m p é té ñ o ili
Depósito p̂  Málaga y sb provibcia ;
A l a m á  A  d é  O a r lo é  H ftes
(amtépígOTmosss) 6
OPTICA Y RELOJERIA
^ N i i e v a i '3 -*̂
Está Casa es lá que más surtido presenta íen ! Relojes de?pared 
' Cóh i'iéaS táUás á precios reducidos.
Variada«cóieceiÓti en Gemelos para teatro, campo y marina. 
Gafffs y  Lentes con cristales de legítima Roca, primera, con ar- 
madnrat^doprid, chapadas :de oro, niquej, concha, etc;
C'ompíeldlsurtidó. enRélojes de oro, plaqué, plata, acero y>hi- 
quel-extrapiánqs dî sde lo más ecoriómfco álo más sUperioríí-f 
Tlhicá 'cááá en Málaga de lob cx’istales Isometfop«3 de magiiÉfl 
co resultado para lá-vista:-»-Cadenas y objetos de Platería. . 
D ep ó s ito  ñ é los 'lp é ln j es !d le^p e«is lón :I:iO H @ lH ’̂ »S
ummmmé¿«mm,m !m,„ , ........ . li iiiii.li ' — ii..i.;..ii...■iiw»;iiilW».aÉdiÍ(r
: i m
Grán rebajá por cu(|&U4auii:abaeteQeóor'de carnes «aYláwtÜ»» 
guientes precioeiF >
ViU»>.cárfúcerA' «iiUmiiio. . i . Pe»etají>
Idéa Ídem con ItttcMsox , . ... ». l,50#q
'Twmera-cHtílo.' ■ ■.' ■ . ..
P ls s s  A H ióB ñ igu  -liñicttevs S , «
 ̂ F H im R lC O
Todos los»dias?esta batalla, 
es para desesperarse, 
por muy temprano que vaya 
antes han de terminarse.
Esta conversación tenío 
mi vecina el otro dia 
con sü 'á'd'Orado portero, " 
refiriéndole lo que le sucedía, 
cuando á comprar salía » 
Federicos ó  Esparteros.
Es preciso no dormir ' - < »
, y de hacerlo en cuoliljfi. 
tísi es. que querms comqr 
.Federicos de MÍancilla.
Puerta del Marj 8
Con fianza en Metálico 
y buena garantía Perso- 
i nal se . ofrece up - cobra-.. 
dor para Casas de banca, 
/comercio, empresás ó 
particulares.
En la Administración 
de este periódico infor­
marán.
Verdadero barato
D B C A R N B S  
de Vaoa y  Ternera
' Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
V-aoa«sin hueso . . Ptas. 2,~ 
Idem con hueso . . > 1,50
Ternera sin hueso . » 8,rr
Idem con bufeso . . » 2,6o
Carne de borrego . /» 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Calle Cisneros, 50 ■ 
(aliado de la Sombrerería)
i Sealguitlan
. Dos habitáciones' interiores 




Por auséntáíse sus dueños se 
traspasa un acreditado estable»» 
oimiento dê < comestibles con 
estantería nueva y mostrador 
de piedra, el cual mido ,s.oip 
metros de latgOi 
En esta redacción informa­
rán.
!ilfe|‘ecen verdadero elogiólas BOTELLA^deLEGIA» 
L l# ID A  maj-ca I)A EST^pLA^piA^^^ 
del único fabricante don S. Casapitia¿í^|t%p6'a,̂  calle 
de Qristiha  ̂ nüm. 13, Barcelona, puesta A la venia en‘ 
laó ¿Éoguería  ̂ y .ultraiqafínps, dé'ésta cm'dátî  pará '̂eí 
COLADO í?y d¿sinfepcÍQn4 e4a.rop^ 
con la PARTIGlKii^DA© de usarse sin-EUEGOvíSfn 
apóialios y ^n A0UA^'RtA;‘ püdiéndose al propio tiem­
po haíceiFse la colada} dej, l^íopa;'¡en^elípj^0p4^^^igyio 
con áyudá de un efepcillo lavadero portátil; qnó'üpjjede 




4, Marq|iéa4 d‘'L iú los , 4¿uMAZiA<M.^
Constante yariedád pn •̂ articulĈ ,'|e íanlásíá̂ brt̂ î /pára7  ̂' ‘
Surtidas pmpletos dC' Pelfú^ená' de las ábf»edRádaS"74Mimsi,!!̂  
Rasiones, Corbatas, Petacaá;'Ca)1Sbr̂ ;̂ > Tadeterdsv Sacos de pielFjpám» 
mano y viaje', etc., etc.̂  • ',.v.  ̂ .
H'xclúbivá bará la'venta en Málaga y 'Sum()vjnda.dáila.#gi^|á 
PlitaiiMeneses.' , -I . . -
> 4 «íM A rqu éñdeLax i08r4
Su vendo
ttn hotaop chapa de hierro nú»' 
mero 20, con tapadera y grifo 
de llave, de 110 d 114 arrobas 
de cabida, y en bqen uso. Es­
pecerías 29, (hneveríá).
Goloeaelón
Unaeeñorá con buenas refe­
rencias, se ofrece para donce­
lla 6 para acompañar á señora 
sola.
Informarán, Arco de la Ca­
beza 3.
Jtomar»:»tís«sri©ir: , . .
Ŝ ortlánd̂ ’ id...............id. g»p sdíx .. ■ r
- ■ ' . ■ ;lm«ío« de 50 ’
w  sâ cr, prebiós est^ ^  ' < . ¡
IPords^d. 4é:l%ÍGá;clááe,áé^i^^
•,<»: p«ía páVfi,m)!!«itd8 y aceras.' ' ‘
:: O ai.aM gtolica y
JOSE Ĵ UIZ RUBlOio-rtiiífts ô dd Coade« 12.— ftíALAflá
Se dPve é domleilio á ppdeiós íEtpr'idiplM̂




CEftacs IHU-» It y «egnmctoteHMnvde.’̂ ^
C o é 9 |8 tt« fio s  dc éxito f küî Kŝ mtirc» dekis )M>emplea9̂ PrisHtofcksAotkmsAawreBleâ jairy sere32)it!̂ BfH?c áiteíte
De interés públiee.
' C A R i É E S d e »
Yaca enlimpio;820>gramoai 2’26>.
» » elJíilO:, . 2-50V
» . , hueso 920 grámos.jl’75. 
» . » ei hüó. . 2!d0
Filetes los 920 grapioB'. . 3’60 
» ' el Mío . . .8‘78
Tétnora los 920gramos- . S’OO« 
» elMlo. . . . 8’66
C ^ ip .0  S .  J u a f i p  1
Casa de D. Francisco jLupiañes w
09iiii«̂ estánitt#M
68 dé lá  mlÉins eslíe
y  Í^ O R R IJ O S , 114
Alm aeenes
altos y bajos con patios,para - 
vinos u otros. Se alquilan Oere- 
zuela núm. 10 y para ajuste en 
las bodegas de los Sres. Barce- 
ló y Torres. " .
Solar
Se alquila uno de SOO metros, 
con colgadizos 6 sin ellos,, qn 
calle Almanza núm. .4, antes 
calle del Rosal. Las llaves en 
las bodegas délos Sres. Bartío- 
¿ló y Torres,
Alipsiaeenes'
bajos y  altos con lagar de pisar ¡ 
y patiosíiSeíalqiülaq calle Eá- » 
peranza nújn. l,' .̂® (barrio de 
la Victoria)/Informarán en las 
bodegas dé los, Sres. Bareeló y 
Torres. ^
Portal para tleñda
Se alquila e:q,Carretería nú- 
' mero 62. Para’ ábistarlo, bode­
gas de.Sres. Barceló y Torres.
sola fatñlUs ,
Eq o l mejor sitio, casa calle ¡ 
de lá Trinidad número 2Ryée "i 
arrienda. Tiene comodidlfftfa. i 
Enlamisníá informarán coh- i 
dioiones.*' * . ' j . -
V  ;I# A fC Á S U A Id tÍ :^ D " '
Por. ausentarse su dneñb, se ; 
.traspaláoste acreditádo esta? í 
blecnniento de bebidas^^situar i 
po 'en la calle de Cuarteles, 45.
Cúralas enfermedades de las yias respiratorias,.Fspqcial pl 
ra 108v‘í¡ATARROS.'>-Escrófalas.'--»-Matríz.—Éslerilidfa femeí 
m'y:Reuití,a.« .̂.^
Houo admiten ouferxaod de TislsóTultérétiiys^^- 
Ptdanso folleto©.~rrOarmellr 3Z./—MAEAGAT'




' Wedleámenlo Mueelatde la pfL 
mera donttciórt. FacálKa fa aali<ta4a 
los dientes.'Calma al dolor yol prurito 
; da laii énciaa praviana los aooldantaa > 
da.lattdanticlonas diffciiaa.
ot vorrá am a  yABSMaaa
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RUIZ Y  ALBEnm
MWiíOR!» u mi nm be simm -
Fab$iQ&iites-á.í»stüadpres ele Agttardientiéil, A 
Gluebra, Cr̂ sriiac, Bou v todn clase '
Oeaslón '
Se. venden dos casas en el 
■bueblo >de Torremolinos, eni j 
precios-ventajosos. Darán ra- I 
{Fzóui San duan, 4,.panadería.
jlfátcli I»» (1 f(j|{|íf8 le ntirüi
laltttlts yjwdfé
€M rtprtsentúnies m  /i^álaga y  en '
Qesfién b r e v e y ^ Ü ^
Cn «81̂  Admlnisfraclón Informiirái
*WtiwW«ih>4i4lwi6Uu
—Ahora podemos plrtií, ,; , , . -i . ■
Tomaron él ómnihus del ferrocarril en Morífohtaine, ¡en lá posa­
da de Juan Jacóbo  ̂y llegaron á la estación del Norte á Jas cincó de 
la tarde.' , ,, ., ,-.'r mc. :■ ■ ■/ «/-»/! w.y ; „ '/
Es demásiado j^buíppará ir ú Bry-sur-Maráe,-«-dijo el, doctor 
Cometemos en i el résta uraint de la estación, ¡y. ños poiudremos eu, 
camino cuando sba deJ noche;
“ Tendreiáos qúe tomar un;ccche--dijo Raoul.
--^aradd(^¡i4Í(p i?m  «,
'^No, ¡porque no encontraríamos niiiguno para- regráB# á-Paris. 
Raoul áe acercó á la fila de coches que esperaban viajeros y di-;,,, 
rigiéndose á uno cuyo .caballo párecíá vigoroso,, preguntó a 1 co­
chero Si consentía en ir á Nogenl, y ésperár a^í dos ó i-tres horas
p a r á d í ó l v e r - í ^ í j .V:,, yt,-- ,v
--:Depeqde de lo.que me paguéis,—respondió eí cocherq., ' í 
—Treinta frkness. ¡
—-Si dais cüateñla, .5 - > /
—Sea. ... - '. , . .  .í ■ ■ •
—Éutoncea, pegqeioliecho. iMóntaó̂  ̂ í .
—Antes vám08?;4 comer*,. EstaÓ’éhñeá^fadiapáiBici^ piíer-
ta:del,tesíg^áí^Mst ■
—Está hieni Yo también tomaré \¡m Iméálé .y daré óu,buen píenr 
80. á M  japQ,: Cluahdqf queriî S, parchar,-enviadme á llamar por uji 
mozo-á aquella tienda de vinos, r - « :
—Entendido. • ^ • ;
A las ocho Raoul lo hizo llamar y le dije;
—^Cuánto tiempo empleareis,pete ir 4 Nogeqtf i , : f 
■̂ .Unes dos horas,—respondió.
--^Med^^blegaremoá á eso dé las îe^^
■ -AjESq'ááf "■  '■ -
—¿Gonoceh3:el.pais? . ■  ̂ ^   ̂ -v , :
-̂  -Como mi bolsillo. .. .
—Párateis al extremo déla avenida.;qiie eqadute.al pueate de 
;Bry. . , ■ ■ ' ■
, r-^ti6teádelá,estáció»¡.^,.yáf0v ■ .. ^
LÓá dos hombres se instalaron en el coche, cuyo cáballo partió 
á u n , : s o s t e p i d p d r q t q l a i g q . , ¡ X  '^
, .Uáádi^?' en él reíoí óe Ñogent cuándo ;llegá̂ ^̂  ál sitio 
dé^dadq-,.
Raoul y él doctor 80 apearon, - ,
—No os alejeís,dAPllíí»~dij Cocherq.
.'..■Este;;eei^gÓJ^Ícja '̂,í ,̂.-*,-, ĵ ,̂, ĵ î,,,,., .i-' x-,-. 4 .
—Yo os diré—murmuró con cierto éiubarazd. •
,::,:íífrnCi,lertq q‘te4á»8d#®riflaBaa y, :me paí6oeiSi,anqs sqSm’eO.
V honradé.Ev»...!eiuvjmibargq,w  ̂ .̂¡
—Sin embargo—le interrumpió RaqulTrdeseariais req^bir el di-
^  lugar!;.. Eii cattfblo oá
dáréfflJi-,ndnidPó..-pá^^e^ (̂^te^^  ̂ ./




—Después le traeréis con.vos„ó si no puede venir, le haréis es­
cribir una declaración, debidamente legalizada por el alcalde del 
pueblo, sentando en ella que Genoveva no era su hija, sino uña nir 
ña confiada á su mujer por una matrona llamada Honorina Lefevre, 
residente en América en la actualidad^
Con esta declaración os haréis auto^zar para trasportar el cuerpo 
á Nanteuil donde será sepultado... :CteO prudente alejarlo de Bry- 
sur-Marne. ’ /  ; "
—El señorbarón.no } t|ene enfU.:poder todos los papeles jjuejus- 
tíAcau ql vsrdadero Qjrigen de Genqvexia.
—Los tengo en ese cajón, —dijójFqiipe desj'gnandq un^pqquefip 
muehlSR, qspecie de secrejtqy .cqlpcadfl-cerqa de la,pláim^uea;—ya, 
me serviré de ellos cuando seatiémpo; ' ' '
—¡Es eso todo?
—Si... ¿Necesitáis dinero? .
—La verdad es que mi bolsa se halla ya exhausta. ^
—Mañana ,;por¡ la mañana os entregaré quinientos francos. Des­
pertadme temprqno... Ya lo veis; tocamos al fin... tengamos un 
poco de paciencia... ilasta mañana, '
—Hasta,moftauá, señqíjíarón. i» , , ,
Julián se fué á descansar y Felipe volvió á acóstaráe.
—Ocho días depués de la muerte de Genoveva obraré—se dijo.— ' 
El testamento y la nota adjunta serán puestos b̂ ijo sobre... Procu­
raré ó más bien ppó’ite un »)^.VR reconq înjlentp, judicial de la casa 
de la calle Garanclete>.* 4dcxiré á él el doblé titulo de abogado 
deRopul ydníparieule, y îpjUj torjpe^^rósi no’enoueútíP medio de 
deslizar el pliego,áptré la. pajeó' J u-tí'ejBpejQ ó' detrás de un cuadro, 
ó en cualquier otra partq, ^
Esto Lechp, mauiobraqré hjaqjlipente Mra que encnénlren el objeto 
oculto.,. Una feliis casualidad lo háte Iqóo... pe este encuetitró 
resultará la explicación dq clrcunstoxteias misteriosas, y nada im­
pedirá extender |el certificado de la derónción de Genoveva dé Va- 
dans... _  ̂ ^
MaAá’t̂ h iré á Bry y apijqiBijUraré el dói^láce dél drama...
, Forja ma^gjna, casi en ql mismo m^enfo en que'Raoúl se pojija 
encamino,páte,EÍ®^ortfontaine, Jí. de ,^répnqs fué despertado por 
Julián Vandame, á quien entregó el dinero prometido.
En seguida partió para Nogent, ' ; ”
A las nueve llegó á la quihta de las Rosas.
Madama de Garennes, ya levantada, le vio entrar en el parque, y 
corrió á su encuentro. ,
—Te esperaba con impací6nf5:ía,-“-lp,dijo.
—¿Con impaciencla?—repitió.—¿PAr qué?. . ,
—¿Has recibido mi carta?
-N o . ■
—Sin embargo la mandé ayer al correo. '
—HabteAlcg§^)h9y;p.qf Já mañana después dejni salida, ,
.97
¿ReaívMPeáq^ó?
